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Paseando por la ciudad. 
l a n u e v a s u c u r s a l d e l B a n c o 
d e E s p a ñ a . 
; ran oíni lugar de este n ú m e r o , y ex- de ios puntos m á s serenamente bollos 
tóidida por la. mano del diimecton'-jefe (lo. Santander. 
^Sucursales del Banco 'de E s p a í l a , Por cierto que nos p l a c e r í a sainar 
¿ueden ver nuestros lectQres una no- si ni arepuiitecto municipal) 'tácrte y a 
dando ciivuta, do] acuerdo del Con- determinado ilo referente u los cáerres 
egjü di AdmiinisM-ación de dicho esta- do las mu vas fincas en tan arisfo-
¿ i i i i ion lo . acuerdo que significa Ja crá t icu pasco, pues sus ' terrenos que, 
i^Jizacióu del oportuno concurso pa- do no hacerse a s í , lo que pudiiera sor 
[•' ].,, p r e s e n t a c i ó n de pliegos de UT . i forme y bello a-esuilta algo absurdo 
aqudius que: dosoon optar a la cons- SÍ mojante a lo sucedido en el paseo 
ficción do! nuevo edificio, del Banco d. S á n c h e z de P o r n i a donde, a pesar 
gantaiidor. ['•'-i i'i.ano de poblac ión , ilós cierres de 
Estan'i ó-'í enclavado, como todos ¡OÍ- «rhalr-ts» invaden el pasjío, sa l i én-
sal)fiii, 011 <•' surar que ocupó el Sa lón doso de la l í n e a ' lamonüiblemeai te . 
Trágicos sucesos en Vera del Bidasoa, 
G r u p o s d e i n d i v i d u o s , a l p a r e c e r r e -
v o l u c i o n a r i o s , a t a c a n y h a c e n f r e n -
t e a l a f u e r z a p ú b l i c a . 
Resultaron dos guardias civiles y seis paisanos muertos y un 
paisano herido grave, practicándose veintitrés detenciones,—El 
Directorio puntualiza los hechos en una nota oficiosa. 
M A D R I D , 8.—En la Drosiduicia lia fenKemte la .frontón-a,- los males «n iBmilio S;'IIIH-ÍIOZ, de 22 a ñ o s , na.turaT 
sido facilitada a j a Prensa la siguion- Junnioro d,. t ro iu ta y a.rmad<:s. a las do Bilbao, que iiahajaba, m San Juan 
üa noia Gáteiosa: '..ir. de ta madrugada, en las inme- di ' '-'«z; , I jeandrc Frriia.udcz, de 25 
?rMlwa. ptvcisa.inon(ie en lugar I " i . - h.-mos observado que. sm pro- ^ i>¡„,(.tor¡o de que la opi- diacimu-s del pueblo pro.hliaron una a ñ a s , soit.-m y natuiral dte BUCIMK, A i -
Santun- .oudorJo, hemos recorrido _ ]a ciudad uil-11 {•;„„,, ll!,!;l.i,us . . ¡ertas que impi - ooTiáióm con lun,a pareja de l a Bene- y a PaWfi JÚÉ honnoso y cén t r ico de a ta - •enaerd , ne s rec  ' itr e inmediato al magníf ico edificio &*tdt una a otra avemida y"no era esá 
construcción do! palacio de Comu- " ( i s t ia in tenc ión . . , 
nicnciioiios, .jo. quo hairá que esa parte Nos quedamos, pues, en la de A l -
uvonida. dio Alfonso X I I I cons. fon so X l l l donde han dé leva.nl arse 
lituyn mía do lias m á s e s p l é n d i d a s antes de un par de afios los dos me. 
via¿ de la. ciudad. jore.^ edificios do la. capila:!,, edificios 
Durante varios a ñ o s ha estado eil c'iM' bian die dar la d aspecto de fina 
pilaa del Ha neo do E s p a ñ a esperando urbf modterna y Itijósa a.nsiosa de co-
ma nota que <v publ ica ahora y que locarse pronto a la cabera de ¡las del Plómenlos anarqm-tas p ro 
. \ l a i t ínez, do 25 a ñ o s . 
én el idiobl^r 'die dlai' a. conoce:! 
ci-uriiiito suceso de eairáctor, a l 
oer, iiw.duciiioinaii-io, p 
Eiíipn 
Aiptorcibida 
t i dñs m.ás, dje ellos ciiaJro muertos. 
H i d o r w l a d 1 , dispuso A todos tó (teteiüidos so les eincon-
H o se díó antos' a te W f u é ' d W i d o Norte de iEspaña que som, a n o dudar^ F¡ra.noia, ten ineiaeiióin, s i n duda, con i , , , , indiividii» que mo pudo sor í d - n t i -
inadas modüñoaciones en el •0- «¡«s que avanzan m á s r á p i d a m e n t e •''b'm-.'.n^os avanzan..>< eapañoues. 
de 
í fi<'í,?i !ni nadas odiifieaciones en el Jü-(¡,as q ™ avanzan as r á p i . 
^^ecto . qnie ya ha cmedado a satis- '•" E s p a ñ a en todos Jos ó r d e n e s 
íacción do la. j i m i a de Gobierno de tan '"-godo y de progreso, 
.poderosa entidad. 
el.ra se rá de collosales propor-
H f i l y 1111 ')e^0 f f t i l o moderno, 
ínstitiiyendo, en realidad, un pala-
Cpj 'd. ' piedra qn • h a r á hella pareja 
fin p| .Ir la (lasa de ('.oi ri'-)s, en el. 
se t.i/aiia ja deiiodadamonte j iara 
nílrli lér iníno d i s i d i ó íhV: .•.¡Sin ;,pr.'i-
, , .ayer ant]}. fes periodistas el s e ñ o r ha-
Con estas dos nuevas obras de ver- r<Vl ^ Bet-Jegiui, el s eño r m a r q u é s 
% r a 'unportancia. no solo se e n n . dte Vaid •illa, don Rannoi Polayo, lu 
i . ^ su P'-i>.ocnc,ion, qw no realzada, con rt|I1;iJ[,)in ho¡li& ¡ m p r e s a s ex.ntand., a íi 
roaiucTOfO poi ^ . lo por a g a l l e s d!e V i g i l a n c i a , ( luar- meh.'lián, ios eúallés s e r á n soinelid<.s £ 
n- ce.lentes de eivil! y OaraJiiineros, imiitando a ju ic io suma.r ís imo.) . 
' '1 ' h i ' h ' . i.udl 'Vidue  i I ient  ' NO HAY N U E V A S N O T I C I A S 
^ n l s. ficado. y detr-niendo a Bonifacio M A D R I D , 8 . — - E l c o n t r a ! m i r á n t o Ma-
madrngada ei. I día, ? dv-.l ac- Manza.ni'do, d,. . ' i : ' años , solleroj naitiu- gaz, cuando l legó «esta tarde a Jas 0Si ohsr.rvado- por la autor i - tt-.,j .(|(. ]iarg(.> y préifugo d é jSo.-tjui; cinco, a l a Presidencia, d i jo a los pe-
mieipal .le \ - ra (Navarra) j 0 l ^ Aidonio Vázquca , de 2-4 a ñ o s , riodlstas que no t e n í a nuevas n<vti-
ficado,  t iOfUíien io 
En La .dm di í , 
tua l fuier 
•vvvvvvvvxAA^AAavtvvvvavvvvvvwvvvvvvvv^ dad i nun 
Becerros para sementales. mmwo&QS i m l n v i d i m s ácfepeohósos que . so l t e ro . , n a tma l de *Eáb iliago), que cias de los sangriientos sucesos des-
isin duda jhahian t r a - s p a - a d o d c i . - u - fué d i , nido en Idl Ini-ar del s u c e d o : arrollados en Vera del Bidasoa. Para la recría en 
VaJderredible, 
Según iniariíifestac iones que hizo 
quect el o i.i i a i o Ue la poldacioi i—Itien regalado 
infaero en toda ella por no estar los ^ . . ¡ c o l a y 
^tiaiipos ai-males para gastar 'dinero (Vialdiemreda 
1,11a Cám.aia provincia, 
icon desitino a. Poli&n.tes 
r iiblie) ain precioso liecorro 
se proporcionara r a a t Scbw.iíz (suizo), para que sirva 
de semoiiitai' em aquellas ganadierias. 
Tmhién ha TOgalado etotá precioso Madr id , publica las siguientes -
ejoniplair d:,. ia nu<ma raza y con d(>ckH.os (intiérr-ez y Pinedo, 
j ' lpnt ica fwiai'i'.da.d, la] presulentc de 
dicha. Cáma.iia. Agjííicola, don" Herme-
n.e.idldo tl-uf.iérrez. 
L a A c a d e m i a d e M e d i c i n a d i c t a -
m i n a r á e n e l c a s o d e l a e n f e r m a y 
d e M o n t e c i l l o . 
Níuestro colega <>E1 Imparciab 
r v ^ w v A a ^ ^ a ^ m A / \ v v v a ^ \ v v v \ V A . v v v v \ \ a A , v v v v v v w v » , v w w w w v v w ^ . v v v v v . w v v a - v w v v w w w i , w kwVaww\vvww\\wwwvvwiawAAAWW\ww* 
En espera de un dictamen. i r tarih. .r.- Trabajo, . ou . 1 o i i n a i 
mayor del imiddsteirio. 
f'/i.l ron ,1 veihiilo.s por las autorida-
des. ! CAUSA POR A S E S I N A T O 
. DARCEP.ONA, 8.—I-M lunes, martes 
m i é r c o l e s se vera coi la. Andu-ncLa 
la can.-a por el asesinato de Pablo 
Cierro Bastos y de Euz Borja , hecho 
ocurr ido en el Cerro do l u Rai'na, de 
•Ca • ea.-a. , . . 
I'.I fiscal p ide pama lo« procesados 
l a p m a dfe anuorte, y La de ocho a ñ o s 
de p.isioi-i,, ^onlo o.nci»hri,do.m„ .para 
M e t a Bioja. Sáncíhez. • ' 
»A.i,»,wWVWVWWVt^'VVWWVWVWVX'V\A'VWV\A/VW 
El ferrocarril Ontoneda-Calatayud 
Se ha formado una 
sociedad constructo-
ra de hoteles. 
>C(m el t í t u l o die «Alnediedor < k i l fe-
rrocamn. Santandur-Callatayud, pub l i -
ca . .El Fdfl'nauaiiero)) das siguientes l i -
tneas: 
1 «Muetio se vienie hablando do nego-
cios .nacidios al calloir de esta conce-
éióm. 
S e g ú n ¡leemos CJI, l a Prensa inglesa, 
'«Los 
de Espinosa de ' los Monteros, hmi 
presentado a la Acadonuia de Medici-
na el ¡•nforme de un caso reallimeiito 
excepcional e inejciplicahlio. 
c i i m p l i a . . se d e d i c ó a o b s e r v a r a la 
pa- iem... que se encuentra en el mis-
mo estado, que. é l iprinier d ía . 
. Para" evi i tar 'naía posible conges t ión , 
.siempre que so •produce, un espasmo 
le aplican cuatro o seis sanguijuelas, 
lo (fue supoiiie una gran p é r d i d a de 
,eii lujos—sino que 
jjSlbaji s i .- nro a una- cminia.> doce-
IlM de obreros, conjurando males-
tur que lodos los inviernos se deja 
tóulii en la oíase proletaaia. 
Hüci unos, d í a s h a c í a m o s olii-j-rvar 
ou esta misma, sección que en San-
latider so ha ilesportado el deseo de VWVWWA/VWWWWVWWVWV\/VV\VVVVVVWWW'V\Í 
jnsu-uir c a í a s s-k-.ndo y a muchas las £ ) e / GobíemO CÍVÍL Kn el pueblo d ¿ Montecillo ( B ú r - W r g í f l S a l 
m so levantan en distintos [.untos v - » v t f » c . f f » v ^ t t / c i . , . .f . . . , . , . , „ . ,„ . .„ , . . vn,., M n | . - 1 " • * ^ V™- na-í que anaurr ua 
•Iclaurhe no conjurando aun-el pro- • 1fos) lld> 1 " • l " i f o i m a . l lamada . \ma- que rejirecenta da e v a c u a c i ó n renal , 
fea de la v ivhnda . p e o avudando V I S I T A S ^ Baranda que por padecer una qU), aunque so of.eclúa en cantidad 
áfsm.vizario, pues os evidente que 'E^I gobernador, general s e ñ o r Sa- 1!l-"íía^.M.i> nova cuatro anos s i n co- ¡ns^ni l ica- t i te para un organismo nor-
cuartus más ' pisos Se desocupen m á s liquet. rec ib ió ayer, entre otras las Jll,"[' hohor ni d o r m i r l l l a | gg suficientemente grande en re-
tacil es oblen.-r casa donde meterse, siguientes visitas: aT® u ' ^ g a i ' » u s dolores, los m é - .Jacióai con e l estado de la enferma, 
ifflfc'iii ja o l e r í a reduce los pre- iDon Pablo Mar ín i : secrolario del v*-00* fle adminis t ran inyecciones cal- s ¡ a e s t a s p é r d i d a s se a ñ a d e n las 
ws que . . 'wa la demanda. Ayunlamien to de \'oga de Pas: déle- m a n t é s . que sufre por e l sudor, por l'as sofo-
k trabaja, pues, en la c o n s t r u c c i ó n g « d o gubernativo do Torrelavega, con ¡Cuando " 
p a n d á n d o s e la ciudad eai todos son. una (•omisión de vecinos de Molledo; querido el 
tilos, hasta el p u n i ó de haber comen- o t ra Oimi 's ión de ganaderos de dis- t i r a la en io ina , Creyó (pie é s t a mo- c e n t í m e t r o s cúb icos de -fosf orre nal 
'ttüc-'ya una f r a n c a , ' i r r u p c i ó í i de i]..a • t intos .pueblos . do ( la p iovincia ; don r i r í a en p lazo . ' b rev í s imo , dada l a im-.qne to,ina a diar io no son bastante 
avciiiíi;, , ] , , |a i^./ina Vic tor ia , hasta- Eustaquio •(•.libero y don Modesto P i - posiihilidad de alimointarso y dormir , para compensarlas", 
"toril Inhabitada, a pesar de ser uno ñeiilro. , , , • , . Pero alx-ver que su d iagnós t i co no se; •MW-VÍI se t r a t a de acumula-r súfl-
)Cuando hace ciuatro a ñ o s -fué -ne- oaciones, crecimiento de u ñ a s y del 
doctor Gut i é r rez para asis- p o l o , *e c o m p r e n d e r á que los dos 
V̂VVVWWVWVAV\WWVWâ \.VVVVVVVVVVVVVVVV*VVVVVV̂ ^ ^vvvv\wwvv\wvvvwvvwwvwwwvwv^v\w\ 
« c c s T ^ . C O M I C A 
c íente cantidad de orina para un se ha consti ln. ído una Sociedad para 
a n á l i s i s minnoioso, pues las miccio- .\eooplüito»r el liegccio die hospcdieria, 
nos son muy escasas. Se presume que creando ai. i fecío magniíficos bo tó les 
la e l iminac ión de fosfatos es m u v i m - «'i" iaS c i ü d a d e s mas i importantes por 
portante.- Desde luego, mo hay "duda Has que p a s a r á esto f . i r roear r i l . 
do que la desasimii lación es superior K l capital a e r á inicies. ÍJOS h c t e l ^ 
con creces- a las fimoioues aaimila- o s t a r á n i i , 1 
tivas. landos do esta i indu^tr ia .» . 
^VWWWWAWWVWWWWWVWWWWVWAAAVWV» 
E n la estación de Perpiñan. 
l.a enfonna. no'obstante, habla fá-
ciilimente, y ' e i l t imbre y soiiorid.ad' de 
ém voz no bacen sospechar este fen.')-
niiemn de Inanic ión tan curioso. Sólo 
cuando char la un bneii rato so fatiga 
y sn voz se exlingue. 
Esto caso, que lia trascendido a to-
da la comarca, es raqtóivo de apasio-
nados comentarios en todas partes, „ „ ^ ^ r . , ^ 
SiBendto mucha- das p r-ona-. -ohro ¿ , ^ ^ 9 ^ . . . ^ T r - Af'MÂ? 
mh lo P E B P I Ñ A N , 8.—La po l i c í a de l a 
L a policía detiene a 
veintidós e s p a ñ o l e s 
sospechosos. 
lodo del elemento femenino, que lo 
a t r ibuyen a u n milagro, toda .vez que ° f £ < #  detuvo a u n viajero que He-
la .iencia no l0 ha exolicado s a t t ó - ^ n | U n P^"010 ^ f/f0' 1!u',' 
factm-iann.nte t odav ía . En ese aspee- - '1 p i ' ^ t o do Po l i c í a don-
j ' / " N visto como Ífarda ahora ta Ción? mYa> uu!¡Cómo se conoc conoce que ha celcbrao sus bodas de piala el Monle de P/edd.',.,. 
aspei- (|L ^ p11?Sltí,ncja J-Q a b r i ó : el p a q ü e -
'" <f ^ ^"terveocion. n t ral euro, nrl. ,. ),)lll(.|,¡a í 5 p¡slol¡ ,s ,airgadas 
las leyon-his son tai, pan ti., ceceas co- lmmmt̂ mM Ja l ' . d ic ía dió una 
mo fant^-ticas. ' . , batida en la es tac ión , lo que delermi-
\ in omos q u é ..diHaliirn.a On Aeade - , „ • detenci6n de ve in t idós espa.no-
estltdlie el j , , , , , , vestidos lodos ellos. 
La handa ha sido puesta a diispOsíi 
V W W W W V W V V V W V W W W W W A w w w w w • w w \ c ió r iii_il Juzgado de I V r p i ñ á n . que ha, 
ahie.rto una inforina^-i.'.n pa.ra dolermi-
nar la |U 'oce(loncíia y destino de di- ' 
chas airmias. 
NOTICIA C O N F I R M A D A 
MADUID, S.—Olicialmonte se ha 
coiit irmado la noticia publicada, por 
ndjgunbs diarios de la m a ñ a m i rela-
t iva a la de tención en I ' o r p i ñ a n de 
M A D R I D , 8.—(Él ennfiieto do la. car- 2^ e s p a ñ o l e s procedentes de F r a n c i á 
ne s t ó i é igual, eón m;i;leta.s y malotiiinos, en las ciia.-
Sio "hae-nn gostionefí ¡pátra que los les .levaban pistolas cargadas y otras 
abastectedoires resipoten ila tasa. di ferientes armas. 
Hoy onltlraran IOÍI cista corte onee va.- Todois cilios lie va l ían billetes jiaira. 
gones pWn 101 rosos mayores. Da.riíiuls. 
E n el Ma.tadciro se «aeri l ieó abun- Po r« i io t i c ¡ á s faeiilitadas por la Po-
dante ga.nado. l i r i a de Cerbere se sabe que solo se "ha 
E L S U B S E C R E T A R I O D E T R A B A J O mantenido ia de tención d'e 12 de los 
l iAUC'ELONA, 8.—Ha llegado .el suh- ^ api osmios. 
mia do .Medicina, c u á n d o 
fenómeno; M 
Telegramas breves. 
Información de toda 
España. 
E L C O N F L I C T O DE LA C A R N E 
UNO X J . - P A a i N A I . E L P B E I L O C A N T A B R O 9 DE NOVIEMBRE DE i9W 
> i V V V V W m \ \ a ^ V V U \ \ ^ V \ \ A M a W l V ' V ' V \ ^ A ' i ^ U ' U V \ SMMMM/XMMWMMV^^ V W I A M V V V V \ \ \ V V V * M A V V V \ V V \ \ ^ V V V \ ' W M / W W W W W V W M M A ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ 
Información deportiva. 
L o s p a r t i d o s q u e s e c e l e b r a . 
r á n h o y . 
E L CAMPEONATO E N LAS tí de dicietóÍJTe: Cro&s (.le v • 
L E G I O N E S de 8 fcitómetros, por lu Uniói 
•MafüMia && r ^ l c ^ r a r á n los si- t a m - ; i . ¿m. 
g u í o n t e s Ipartiilos d»- tp i im ra Jraio- /i- de m o r o : •CTOSS de !) lülAm 
g o i í a (^M'^o A ) : ^OT di Real l i a c i i i - - C l u b . mT(i% 
jüonjtsra: (Uaiiián contra. G i n ^ i á s t l c a . Eetje Gomité, estimandd que |, 
CtitailmVi: i i ; i r i a - F . C BaTioelOTila:, i o q u i n c por ahora m á s alorncW S 
Tai lasa-U'JiicVn iSpartiva (Sans), (:. pq. oirgaiáilzaciió.n -dio los cross por>i^ 
'''Jidai-jo, 
L a política del Directorio militar. 
E l g e n e r a l V o l l e s p i n o s a d a u n a i n -
t e r e s a n t e r e f e r e n c i a o f i c i o s a d e l 
C o n s e j o d e a y e r . 
DESPACHANDO 
M A D R I D , «.—Hoy diaspaohd con 
B u Majieetad el Rey e l vocal d •! Di-
i i w t o i ü i u igmera l Honnosq,, quien a i a 
. saJ i i i i a no hizo inaiiLfostaciau alguna 
t i ' las pioriüdislas . 
LA «GACETA» 
iíiíirtiftj lais idlilapoiaiyh is que hoy 
•juibliea, .este diar io oficia] figüranj las 
sijgüHieáltes: 
.¿ftefal d¡rioroto dio la Pn.'sidoncia i v -
idfiKden.d'ü a t/res inüllloniios díe pesetas 
luí (ttlécliiíto de -tres IÍI-UIOIHÍV t i ' . : * cié atas 
aiál pesetas, que figiura ie/ii el artícúlk) 
UriliiiC'i-o d':'! d w i v t o 7 de novii-ni-i>iv (¡.i 1923, para. Ja- icjocucióo de 
qh-ra^ die pralpaigiaclLüin del íerrocaxaiJ 
d!c fiNaidlór, Tiautíún, Taif< rsit, fcerGer 
tó|C!ZO y ingresani¡do un c réd i to d'a 
SP.ÜÜO pcsi'tas ni las contiMiLdas en 
nefdnulo a i t í c u l o y di creto para la do 
mtm dle ¡uiíerior ciKuntía en la zona 
ilvJ Pr-oití-ctoradio. 
l í e a l decreto dJsponiciivd'o que no ha 
PÁ^fur al recurso do queja promovido 
p q r Ja Salla do yohierno da la A n -
tfü^i ic ia Ü:"II r i l o i ¡ a l de Burgos, contra 
el invenir;/o jefe d d idislirito foirest.al 
( K la. másma ¡iroviia'i;), por ja sii|)iii '<-
% Pijivásijcln <:• Jia,s ait^iibnicioiies de l 
•lue.i o ord'.-nad i . 
TOMA DE P O S E S I O N 
Han ionlado pu^.,-,],',!! d . sus car-' 
go- de vocaB.es, em lepresea i tac ión de 
raa Sbciétíiíides ol.n.ras djo Ja, Junta 
<;enira.l de AJiastos, di II . luán L a g u í a 
y tin a José -María M a l i h i a n , m s i i - i i -
luciú'n dfe Jos seftows Largo Caballero 
v ( lon l i j io . 
UNA NOTA DE LA L E G A C I O N D E 
C H I L E 
Eli Ja. Legac ión dle Chile fué faci l i -
tad,a ayer a lia Prensa Ja siguient • 
aiota: 
'«I'or tíJ eretó ley de ayer, s e convo-
ca, p a n - a el 10 de mayo p róx imo a elec-
• exilies dlLijjctas de Presidie.ate do la. 
|íéipitlh!dca, sonadores y diputados, 
Cpüifurm.e a l a nueva L y proclamada 
p o r ila Junta de Gab imio . 
f • E s t a í --y. lü/ t inhi enn ima base de-
m u c : á t ¡ ¡ ' a , l i r n o disposiicioues para 
oAútar loi? aburas do doble, dnstai))-
iaófu, falsif icación, coJiecho y violen-
cia. 
Cal'iticará Jas elecciones un T r i h u -
uml ié¿p!eci«,l cornipuleisto por , 1 presi-
de-ate de la. Cnirtt' de J i i s i ic ia y altos 
jhag.isD-adios judiciales. 
L«« semadoires y diputados elegidos 
•se ineunirán e,| 25 d • j u l i o inn el Con-
gi'esu. coustiitaiyéiidcse parai rat if icar 
<' ceíanuaiir La cooist i tucráa que propo-
ne l a Junta de Gobienuo. 
Los . ' - idos g • coas t i t i i i r án en 
O'mgrcso plenario el 25 de agosto, 
W»irtó procjamair al l ' r dd ate' quie 
j K i y a oiblicinido mayor í a de votos o e l e -
gida en caso d r mayoi í;! relativa. 
I d 18 de septiieiribre qi 'pdairá nestar 
l i.er.ir!,> , I j , ' . no , j rcic;i:c del rég imen 
oiurdi t i ic ional a l Presidente electo. 
. A lestas rcsu'uiciciiü'.-is a c o m p a ñ a u n 
jiiaiyfies.liO díe la Jimt.a de Gobierno, 
;qué ha sido uecibido con e l aidauso 
^ n e r a . l di l puehio chileno... 
D E S P A C H O EN LA P R E S I D E N C I A 
(xui e l contralmirante Magaz dcs-
llacharo-n en la, F'resideiicia los suh-
..sec-ieiarius de Ivdado, 1 n s t ruca ién pu-
blica. Fomento y Guerra. 
Despuié;?, y g^paradamente, despa-
cJi'ó.'con dos do G o b e r n a c i ó n y Ha-
cienda. 
Mas tarde recibió el cont ia lmiranto 
Magaz la- vis i ta dr'il gobernador de 
tV-mando Poo. 
V I S I T A S A N O U V I L L A S 
Id general gecretario did D.irectorio 
iec;hh. la visit'a del gobernador do 
S'-v,i.lJa y dvl te.niiente general s eño r 
Sii.i!-h.'K l'Njiinosa. 
LA LABOR D E L S U P R E M O 
Id Snpiemo db (iUet¥á y M a r i n a 
ha djadf> .sus tareas pa ra l a p r ó x i m a 
soma no. en la forma siguiente: 
Lunes.—Vista de la causa seguida 
c o m í a el soldado Fra i í c í sco Vetó y 
(;tro. por de -e rc ión . 
Martes.—Vista de la causa contra 
el ton.ienli' R a í M o l Sáaiitaildór, pór fal-
las graves. 
Miércodi s.—Rennii' n del Pleno. 
.lueves.—Cau.-a. eorftra el sidilado 
.luliáii Ga rc í a , por d- serc ión . 
Viernes.—ReiMíión de la Sala de 
jus t i c i a . 
Sábado.—^Pleno y asamblea de San 
"Jho meneg.ildo.. 
E L C O N G R E S O D E L A C E I T E 
Lu la Presidencia SC ha laeil i tado 
una nota, diciendo que el lunes, a las 
ocho y inedia do ila m a ñ a n a , se co-
l e b n a r á en e9 Mjnisfajrio do Fomentn 
i I acto do inaugurar el C o a g r é s o na-
i-io,na!l: del aceite, bajoi Ja pres idmeia 
de su Majestad el Rey, con a-isten-
cia del (ioli ierno. 
Idi <iias sucesivos tíl Congrego dis-
Vartirá. Id: ciV-dionario (pie sob ré el 
problema aceitero ha sometido el D i -
téCtoHo a Ja ddiheraca 'n (id. m i í ano . 
F I R M A R E G I A 
Su Alajosiad e!l Rey ha f i rmado los 
sigulr'iile.s decietos: 
' l ) i ; M \1!I\A.—;AIMOI i/.anilo al on-
eaigado di I i l . -paci io (le| AliuistOl'io 
de Ala l ina para adquii i ir . ¡(or g e s t i ó n 
d i r e d a , ocho esqt ieíetos dé hangares 
transportables, destinados a Ja aeros-
taeiióñ naval. 
ipíE H. \ ( : i i :Nd)A.—Fi jando el capi-
lall poique lia. d e t r ibu ta r una, Socir-
dad rv t ran jera d i i i n id l i a i l a e n Espa-
ña y haciendo concesiones de. varios 
ci édilos exl raoi dinarios. 
POR LA T A R D E E N LA P R E S I -
D E N C I A 
"Poco d e s p u é s ile l legar esta tardo 
a la Piesidencia, el tnarq&és Sé Ala-
ga/, r e c i b i ó al pi. 'sJd;Mite del T r i b u n a l 
Supremo, a l i mbajadoi- dé F r a u d a . 
C< 1 que conferenc ió , y a una Co,-
m i - i i d i de in iemhri i^ dal T i r o Naciu-
LA R E U N I O N D E L D I R E C T O R I O 
Después do una d i lib, i acicii ile m á s 
de dos horas se diió pí>r te rminada , 
cerca dé las nueve, la r e u n i ó n del D i -
rectorio. 
A la salida, d gmoaal Vallespinosa 
r d a r l ó y i-ntrcgó a los periodistas l a 
siguiente nota: 
"Las ,noticias de LMarruecos no acu-
san novedad que a lée te a la m a r d n 
geni'rad del p l an que con tanto adíer-
lo . m é t o d o y e l i r ada drsarrol la el a l -
to comisario, si bien s.2 lucha con loa 
denijpoiau'cs, q , , ( . HüMailian los movi-
mientos de tropas y los abastecimien-
tos, circuustaiK ia? 'que vencen írties-
l i a s fuerzas con un elevado esp í r i t u 
y con una actividad grande, aunque 
isufriendo penal idadts que las Jiacen 
m á s dignas de a d m i r a c i ó n . 
Todo sigue, pues, su m a r c h a no-r-
mal , aunque se registren algunas 
agiv-ii,iiM.s ,-, jos servicios, con 'bajas 
tan inevitables cu estas c a m p a ñ a s , 
GOmo s-onsiblos, y no sin que nuestras 
fuerzas casiigiam con verdadero qne-
l)iaiit(» a.l enemigo. 
Idi el campanlenti) del Lau—,por 
ejemplo—un ataque enemigo de i m -
portancia, en terreno no muy favora-
Ú'O ¡para nosotros, ha dado ocasión a 
que sólo con cinco bajías por nuestra 
parte, el enem.igo haya sufrido pé r -
dida-; de ron.sidei aciidi, siendo casti-
ga dís inio. 
L á aviaci(Vn signo aeiuamlo activa-
mente y con eficacia oxtroma.)) 
l íe-pi res de ( -la. mota, el general 
Val ie-pimea añadi . ' . d e palabra: 
' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n a 
5 I R R I G A H O L T M A X X : 
<>IM)\'I O í . O í i O 
• C< iNSULT \ l iE DIEZ A U N A { 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 I 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
—lEsta tftdolíe de ogirestoiies h a b r á 
de 'sniisisiir dasia t a n t o se realice el 
plan, completo que para la c a m p a ñ a 
t i e n e el alio comisario. No so crea 
que esta es una n o t a encaminada, s i 
n o .a ocjaltar, por Jo menos a d i fumi -
n a r la \ e i i i a d , n o ; el ( lobduno, e n 
oi'rois aaiiiiiiitos, p o d r á , cumpl i rndo QOU 
su dolro-, no ©er m á s oxplíci lo. paia 
evi tar alarmas en l a op in ión , pero ,M| 
lo que se refiere a Alai.ruocos pueden 
Ustedes af i rmar que siempre q u e d a r á 
c o r t o ' en expresar sus implosiones sa-
liddcior ias . . pa r a que no se le pueda 
taiohar de djptmiiista. 
Id subsOCiretarib de Hacienda, llevó 
d o s ox.pedienti'S, nno d e •!i;imile y otro 
de dist i ibu'ción d f i fondos para d mes. 
Ambos q n e d a n m aiuuliados. 
l.n.'go los icpais^jeroB e s t u d í a r ó n d i -
ÍCTéntes piopuestas de ascensos por 
M i e l ¡tos de g l l e r i a . s id ido unas COU-
eed ida - s v otras d m . ' L i a d a s . 
ée han dis t .dmídM las poiríeiíciars 
entre los gene-railes d e l Diréc tor io pa-
Ma ,1 esí,lidi„ de los pre-upuesto", y. 
pm- iVllimo, se ha empezado el e s t u d i o 
de la . i v f o M n a propuesto por el sub-
secretario de Guerra em el reglaifuelitó 
de lecompi m&S m, tiempo de guerra. 
UNA OPINION D E L P E R I O D I C O 
D E L SEÑOR A L B A 
«I,a Libertad., d 'dica hoy el fondo 
a epine.n.tár lo-; saieltos qpe o l ios pe-
¡tiiáldiiCOS v e n í a n dubl icando sobre la 
M i . - r n u c i ó n deJ D i r e c t o r i o . 
Dice que l ia r la hace puco tiempo, 
para los afectos a la actual silua-
D. F'uroipa-Real iCiub Depoit ivo Es- Clubs, pero siempre bajo su ¿ ^ J 0 ? 
.pañol y Sabadidl-iMartinene. dio, ha Mazado el prescimte calend"^'' 
G ' U i p ú a c u a : C. J). lEsporanza-Rcal que linaLiza a p r i m e r o s d,. ^ m j ^ 
Socie<lad y C. lA. Gsasinna-Rcad U n i ó n r a idlespnés pirocedier a iotrc cútrn 
\'1izcaya.: Sestao-Erandio y AtTiiletac-esté en consumancia con las (•uiíiliff0 
Arenas.' • ues en, (pie por entonces se nmS 
¡Andalucia : Bal lompié-Nacional y t r e n los corredores, y segú,, |„ ' 
I d p a ñ d l (Gádizj-Recireal ivo (Huelva) . j ^ : l a f e ciirciinstaiECias, y si.-i,,,,,.,. 
Asturias: Real Spor t ing-Avrlés , De- vistas a l campeonato de Fspana Mi 
paH.ivn-Siadin.in y S a m a - C n i ó n . a ñ o 1926. . 
(iald-ia: U n i o n Sporl ing-AtJ i le í i - , Otro de los acuerdos hnportaMÍ* 
Idi i ñ a - R a c i n g v De,portivod;eJta. del' Comité fué el proceder ciin ¿ 
iCantabria; l i ac ing C l u b d d i i ó n Club npgVneia a, ila ibuisca de BopaÜ tpS. 
(.-Vsl i l lern) . R. S. ( l i n m á d ica (Tonv- edablerer su domii d i , , social, y L ' 
l avega) -Uiñó i i M o n t a ñ e s a y Aluriedas idMino Mijar tos maníós, a Jas'-¿tíÁ 
Eclipse.! ú0 '•hl ,ari'de' JM|,a Has reunionés m 
\ ailoncia: Valonda-Atdle l ic, C.im- Comité . 
nÓLslico-Stadium y L e v a n t e - E s p a ñ a . ^ ^ V V M ^ V W A M A A A ^ V V V V V V ^ V U V W W A V ^ 
A r a ñiid i : IJi ni veu silta i-i a-1 beir i a. 
-Castil la-Li 'ón: l-:spañobR. Umlóli 
Depuii iva y iS. D. Leonesa-U. D. ICs-
,i i a ñola, 
Tados los partidos so j u g a r á n en 
los campos de los Clubs citados en 
pr imer lugar. 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SISTEMA NERVIOSO 
ELECTR ODIAGNOS TICO ELECTROTERAPIA Castelar, núm. I.—Telófóho 242 NOTAS DE LOS CLUBS Cámara Oficial Agrícola. 
E N LOS CAMPOS D E L 
Hi a . 
MALECON DE T O R R E L A " De illteréS POVO ¡OS 
doiiíiugU, c!-mlederá u en "os 
panaderos. 
ean^pos nioncionados. en iparl i i lo de 
camp/onaro d • la > >\. ,\. los equi- 'Ayer por la m a ñ a n a , una. nutrida 
pos d • la, F a i d i M n n i a ñ e - a . de esa, COHÍÍSÍÓH de ochenta ga.riaderes de 
c l ó n . no cabía duda que la herencia p ^ j ^ y la Real .Suciedad (hmna&ti- J(>s Ayuntamientos d- Medio Gudeívo 
h a b í a de i r a p a r a r a la U n i o n r a - (..() úo Torrelavega. . R i v a a u o n t á n all Mar, Rivaiuoiítán id 
Dada la óía,-e de juego que des- ¡sionic, Hazas en Cesto, Marina de' 
a r ro l la .el equipo propietario de los ^udeyo v Ent rambasagi i íus , estuvowi• 
cfeíftpoa m i. aonados, según ha po- px G á m a r a ¿otftciial Aigrfcula de-Sau-i 
dildo veise en los partidos allí cae- "tander a ver eil s eño r presidente de 
bradus, es de esperar que el do hoy j a ^ j , , , , ^ l hm Hormengildo Gutiértó, 
sea un •acoiilecmwento compbdo. _ ,jbj(.1(, dc .qiw <.sUl C111ijaidi liictee 
Nos co-nsta que las filas de su equi- ü &u îción ante el KMIIÜ. see 
po se engrosan y pa ra noy sera lo 
A n t o n i o Alberdi 
DIATERMIA.-CIRUGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades de la mujer y vías urinarias. Consulta de JO a J y de 3 a 5. Amos dc Escalante, 10.—Teléfono S-74. 
J . * A m i e v a E s c a n d ó n 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS - RAYOS X - D I A T E R M I A 
BURGOS, 5 . — T E L E F O N O 3 - 5 8 
Ü C O N S U L T A D E O N C E A U N A EI 
Gratis: San Francisco, 6 , i . 0 , a las seis 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a d e l p r i m e r a c t o r y d i r e c t o r J O S É R O M E U 
;Hoy, domingo, 9 de noviembre de 1924 
II las cüatrp en punto. 
T á P t f g : g las SBIS i / je i l ía . -1 i d e fiBOIIO Hocfie: fl las illez y meifía. 
^ g g g ^ E l B a n d i d o d e i a S i e r r a 
t r i ó t i c a . 
Aluna se discurre sobre l a s u c e d a n 
,1,1, ( á d M e i n o . en v i d a de que la 
U ñ i é n F a t r i ó t i c a t a i d a i á t o d a v í a en 
Cons t i i á i í ée y se pieconiza l a fonna-
n , n de un Cabi.nete do lioinbresi emi-
aentes, apa 1 lados de la po l í t i ca y que 
¿ é b i e r á presidiir un gen.-i al. 
Uís 011 • a s í discurren no reparan 
en la de-graeia nacional que supmi-
d i í u un, '(iabinte, de emiiumcias .ex-
H a ñ a s en absoiluto a üos negocios pú-
blicos.'] 
Llevamos 'catorce meses do anorma-
l idad ci),!i- i d ucional1. 
i,o ocu i r ido no es una suspensit'jn 
de. ga ra^ i l í a s ni íún e-lad,, de gue r i a 
que se decretal011 dontio de una si-
tnac i i " ! normar, es til uiantenimiento 
de una. d ic tadura . 
La s d u a c i é n .dircctorial que se ha 
mantenido catorce un &9S sin m á s iffe-
no que la conciencia dol gobernante. 
Tenía qne íj i ioducir a l t e r a c i ó n en. la 
nMicilia de los servicios. 
Por eso se aiccosiia aiptiiitud, expe-
'tkm 'ia y liábil is eein'pndiadi pa 1 a 
po¡bd' reccMistituir y 1,1 donar la vida 
polit iza, socialll y admin i - t r a t i va de 
L s p a ñ a . canaliza: ¡i'11 de aguas despa-
rramadas, re integrar los servicios p ú -
blicos a la Jiorinaüidad. 
i l d llevar 'en estes UIOIIH utos al Go-
ÍJiieWld a lhom\bri - (rMuiuent: pero 
apartados do la d i -dp l ina polí t ica, y 
de la. gobei nación <b ,1 país , seria co-
mo poner a la e.abe:'era, de enrerino 
a hombres [)reelaro< en las arto-, cien-
cia-, nio-ofia, comercio; pero profa-
nos lotahucnte 111 medicina. 
Termina diciendo q i i " se debe i r a 
l a foimaci .di de nin Gobierno que con-
voipie a (Cortes mfedicnte ^uf iag io 
i i n i \T ' i - a l . i d voto coiporat :\ o no OS 
apl'cablr' en E s p a ñ a , donde rige el 
d-e n í a bb'aineral y exi-io el Senado 
para la icpre^on'taci.'Mi dc clases, 
•vvvvvvvvvvvvvvxvtwi/vvvvvvvvvvvvw 
¡ V Í Ñ O R O D E R O Í 
I SflHTIl CLflRfl. S.-TEliEfOHO 936 
yiXVVVV'VV V\aVVtVWVWVVVW\W \\VVVVX\V\'VW\'VX\i 
rVVVVVVVW\'\avVV\'VVVl'VVVVVt VXWVl'VW'WX^ - W V W I . 
G A L L E T A " M A R Í A " 
G R A N T R I U N F O D E L A C A S A 
= A R T S A C H = 
B I L B A O 
lVVVVVVV\VVVlA^\A,\A\^aaV\a\VWV\'V'\'VA,AAA^A\A,A'\ . 
mmmBOCTOR V A L L E m 
• • 
V í a s d i g e s l i v a s ¡i " 
• A L A M E D A D E JESÚS D E MO- • 
• NASTERIO. 1 4 . — TELÉF. 1 0 - 4 7 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
V» > VVVVA.XA VVVXX\'\A\A^VVVV\VVAA.AA^VA.'VVV'VV'VVVVV» 
po so engro- .n y para nov MMU ^ , f M , r g o b e r n a d í . r c i v i l d.- l a proviuCki, 
mas tdeile po-iblo para alcanzar e l al ^ quc ̂  [uc&Q a)|ll|!III,1,1,l 
n i u n f o . así cono, t a m b i é n sabido ,a mWita de'50 pesetas que se les ha-
que la alicion es do día en d ía ma- b í a impUe3to a c a j a u.n,0 de d l o & W 
ynr . cuno lo domnesira ol u m i ^ n e - . j & t o * cain.parecido.eii la feria 
1;,b' ' nún ie io de socios m m - a d o s en ¡0 ^ f.| lcorr2Sp(>1Idiente certificado' 
su Sociedad, que sigue progresando, ^ ,Su„id,ad, 0)ap«kitlo por el v( terina, 
e iniciado desde los n l t imos partidos j.ío ^pjiegpohíí'tóiíiie;' 
l" ;! l l"s- '^J&MI 'Lsta Coínifiión fué acompañada al 
CAMPOS DE S P O R T G o b i e m ó c iv i l , pa ra entregar la ins-
' I Í K A I . n.vt . 1 M i - i mm G L I 13 tahc¡!a) ,„. g1eítor b a r ^ dc Be4 
A las tros y cuarto empezara este , ^ toctário d€ ] a misma, 
encnenlro. Las imones que en dicha iristaiíctó 
d.a a n i m a c i ó n p o r presenciar o es sa adU:CCIli cuatl ?mi i]as, que dichos 
ex t raord inar ia y de su. resultado se ganaderos n0 s a b í a n estas dispadoio-
v d i e i n a para todos los gustos. , - ^ n|ÍH, | . ,s mUl;,ndados loca-
I.o.s .minm.-ias esperan un resultado ^ CmiM) ,0 el |lc.dl0 de t | 
nivelado y los mas confiados ere n. bc,lS(> c l^ ido ,1I0cesariu |;, conlacióa 
en la posibiilMad de un t r u m i o para ^ ^ nmiVd. a jas citadas autori-
su WWO. . dados, prueba lo en desuso que osta-
Por O'tra paaie hay racinguistas ban v |a fa | ta dc e^pabilitkail (Idos 
que aseguran a v .c tona del suyo de ¿ ^ ^ ¿ g o-anaderos. 
1 :' niane.a cla.a y terminante. ,,.„,„, ,,, Han- criterio 
D e todo d i o resulta quc-e l partido ,a pHine.a autoridad de la piovincia 
ha d.-pertado un nitores g r a n d í s i m o ¿ u írilll dc „ , , „ , rectitud, he-. 
Va lu inos d i c lm que arbi t rara r l . ^ c a d o t f a Imjpro.^aa d^ quí el 
c.degra.lo s eño r Real, y t a m b i é n CÓ- Ja .^])U..J\T¡U dc e s t ó S ' - ^ 
m ba do a n j e a r s e el e q u i n o cam- {|„|ns ^ ^ 
p e ó n . 
I d L n i ó n 'Club se p n s e n i a r á <káiio 
sigue: . 
lú 'oavei ib1. \'ega. Ibasela. I d n l y . I ' K 
Qiieve<lo, Polié, Sdaya. 
Mar t ínez , Ayllón, 
Crespo. 
Para dar facilidaties a los aliciinia-
do« h a b r á un servicio de Iranvias ox-
t rao id inar io . 
CAMPOS DE M U R I E D A S 
Hoy, domingo, a las tres y (•uarto, 
de l a ta.rdo, se celebra , lá el sensacio- [V/ilia.bñs v a ' 
uaii 'encu,..;i 'i.i de campeonato cutre Sfcbtfín 'parece el rumor nafio m 
el ' tüu.lar del puebln y e,l Ejfflipse F. C. (Vi Tm q d • d -arar ie ' ' , 1. 
La importancia del encuentro no es Hace .lias a lano , n MI údí̂  
necesario hacerla rosailtar, ya que los j d , dos ndichachas. la menor de d ' - f 
dos puntos que se disputan les son y seis a ñ o s , Las cuales so f u , - ' ' " " " 
sumamoiile necesarios a ambos equi- con Icte .iio\ ios. 
POS.'. I.i'i-^ .padiros d . las chicas 11 ' ' ^ S 
lucha- íun ol Invbo v hov fie -MI de le i iKl"-
De las niñas desaperecidas. 
Se escapan con los 
novios. 
UN RUMOR 
.MADRID, 8, \v • cirealá p- r esW 
corie co 1 g ú c i iii.^isloneia i l" rfW» 
de que .las n i ñ a s »le•¡¡.•pM.I>•cklQŜ .ffi 
1 all • de Hi la r ión L d a A a , liínbiaü'J si(10 
Por ta m a ñ a n a , a i l á s once 
mñ en part ido do canipi omito, sene 
G , el Sport ing do Muriedas y e l V i -
paiiejas-, que US ando non^wa árh.fl-. 
la Cniv®®. 
Ilae-cusa F. C , part ido que promete . 
ser nn iv in to resan íe . díe jila Cruz. 
AIUIM.'S encuentros s e r á n ai I n t r adós ' "a'.io han sido p 
ñ o r e l colegiado don Romualdo Ral- 11 ''•v[ 'uzgado do 
F E D E R A C I O N A T L E T I C A : 1^v^^,v^v^'>-v-v---^"1AV,vX 
NOTA O F I C I O S A 
(Reumido el Comi'i1 directivo d 
L d e r a c m n All 'Hica Montañosa ; f 
d e s p u é s de t r a t a r 'difeienie- a-untos, 
so iproeedio a la fo rmac ión d d ealen-
'dai i . d ' tirdss conntry .para l a .pró-
x ima tempe inda. 
, Consejo provi 
de Fomento de oan 
tander. 
En la Scs !:Sn cé í eb rada por 1 ' r I r l i i r ' 1 
•Las fceha? de Jos Cross son 3as ^j'-» <*! «Ha 6 del aciual, se ' " " J ^ , ^ 
s sigm a.: • al expediente y proy.-cto Vr*:¿,-jLAQ 
D R . J . M A T O R R A S 
* PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 2 3 . — Teléfono 3 - 4 8 
que 
.Do-a! í » ('( 
ex i t   r  
a . iembiie, inauguraebdi: P'U" don lo .a juin Camboa. 
bii-
Closs do A a ó k i lómet ros , organiza- el á p i o v e e d a m i e n t o de l . l ' O O , ' H ^ 
do por la T a i o n Mun lañesa . agua, por segundo de Ik'iiTpa 
30 do novi anl ''e: tirosüS do ó a (¡ k i - nianaji l iales denoiiiinailes ' d ' U f . ^ 
l'^m-'l 111-, por la Real 'Sociedad Güitli- bil la. , y ..Id Arco.., del rio ALe ' ri)|1 
na-tica. m ino .'nnniicip^l do lArredona > m 
t i - de diciembie: Cross de 7 kilóine- destino al nbastocriniento ^ i i o i ' 
i i n - : .o-aaizadu po r el iMurieduf: P ele Bilbao, a c o r d á n d o s e , po-1* U1' 
C.. en Aluriedas. dad, denegar dicha petición. 
I 
" i - supuestos, h a b í a n alquilad';» ,ina,, 1 Wkü 
(.0 ' ' i ' - : .-'.óa i n una p.-.n-i- ' ' ' " B d i ' d 
N O V I E M B R E D E 1924 E L P b £ I L I C A K T U m ARO X I . - P A Q I K A S. 
11)E n ̂ )̂ vv^vvVMAWVVVVV^ WV1WVIWVVWVW VVV\\ÍVVVVVUVVVIW^̂ VIVVWV\VVVVVVV\VVVV̂  vvvv̂ vvv̂ vVVVVVVVVVVVXVm^VVW WWWA^l^V^%VVVVVVVVVVV^^ UVVVV\VVVtVVVVVVVVV\VVVVVVVi.\VV\VVVVVVVVVVV> 
Después de los graves sucesos de Barcelona. 
j g f i a c e l e b r a d o e l C o n s e j o d e g u e r r a s u m a -
M m o p a r a j u z g a r a d o s d e l o s d e t e n i d o s . 
, ,6S P A R T I C U L A R E S 
UN GRUPO 
D E L 
S O S P E -
P ' f í O N ^ - la i ' i a ñ a n a de Wndo'¿íxúü út'[ ^uiu' te Ata-
I Son (-laiiiil-iu López, se d i r ig ió 
w1 '̂ jacompai'iado d»1 los agcnies 
'^Castro y üir ieuie , a quleiniefi 
•!Í, vulviesou por >Ui Comisaria 
í?.t0) po.r si acaso h a b í a algu-
citados isa d/irigieron! 
^ntinblas por ¡la p,uerta de 
' ^ rou 'a , y al llegar a esta ú l -
'.¡¡u vi ero a a un g.rupo de diez 
yividuos qm' al notaii- ila |)re-
fj |0s pol icías se a b r i ó for-
'abanico. Esta maniobra y <•! 
'áe que 1:1 '"a^01' l > i , , - l ( ' ^ c 1('S 
nevasen las manos en los 
, como si d e n t m de'ellos em-
^MI armas, hizo sospechar a jos 
Iprieaite l l amó la a t e n c i ó n 
j^Dipiañero paj-a que no per-
je vista al girupo, en tanto que 
1 erigía a pedir auxi l io a una 
" ^Segur idad . 
ILas así lo h a c í a n , los i n d i v i -
' ¿'fí-nipó .sospi choso llegaran 
«gente señor Castro, y r-cha. 
.^nvr: | ' < ' r o en aqueli momento 
Se aba l anzó sobre. Jos que 
"'"irus cerca de é l y los suje tó Z brazos, yim <lr1 <'llos .Vogró 
.s, peni el o t r o quedó detenido. 
¡¡Jífl después l legó el señan 
/r 'ron varias parejas de Segu-
t V:ilO}í|'ó detener a cuatro i n d i -¿S&s de l o s que- con ipon ían el 
Eüfili^ado el pr imer detenido, 
l^qOfttró ima lunnba, y éste con-
[ds sospechas que los ageid.es 
líioefcii d^ü grupo que antes ha-
líáo. En vista de d i o , continua-
,, pirsirudiión de los restaides, 
li habían internado por Ja calle 
Bpdía, y ainiqu>e proiido Jes s i . 
1UU do oeica, l o s po l i c ías no se 
^ón a hacer fuego por e| nu-
(pibtico que en aque.l momento 
p^abapor hi citadra calle, lo cua.l 
M la buida de l o s perseguidos, 
l.:-«i|'tíu'j?cim)n 5»or io, callo ido 
- ¡ -liras Lnmed'iatas. 
Bdiici(k)S los (h tenidos a Ja De-in.do At.aj-a7.a.nas, se vió que . i l : 
eiiito por el s eño r OaMro le nía 
Iboildtt oculta en el p a n t a l ó n . 
MAS D E T E N C I O N E S 
Pqjpa coanenzó inmediatamen-
« r averiguaeiones en el (lis-
ie Ataraza mus y a detener a nn-
«•«idividnos sospechosos. Con-
. iban llegando- a .la C o n n s a r í a 
jcacheaba, y di- esta manera, se 
imn atrás "bombas y dos gran-
SateChos dk" di iramita. 
jcamaaiei'O que presta sus serví -
|ea bar Oii ¡ent'e, situado en la. 
" i San Pablo, av i só a. la. Pol icía 
•'n |J retrete de dicho estiableci-
«ihabía un objeto sospechoso, 
lwonocido. j e s u l t ó ser una bom-
Tltica a ¡las qive sr1 h a b í a n en-
sillos detenidos, l o cual hace 
qup alguno d^, los que iba.n 
ffinípo, teiniendo caer ^n manos 
•Policía entró en el ba.r y dejó 
¡pl>W0. 
^FRIEGA E N LA RONDA D E 
SAN P A B L O 
Mfempo que so pract ica . 
'Sorvidios, se supo que en la, 
;^San Pablo h a b í a habido un 
BBjre la Pol ic ía y unos sujetos, 
ínüestros infonnos, un agente 
i'iíios individuos que iban hu-
r y requirió .el auxiUio de una 
^ ^''gnridad que 'esialia do 
" ,!l ln eaJIe de' Campo Sagra-
g ' ^ a - l a ronda, de San Pablo, 
'•• h detuviese. 
w aquéllos la. .ceden, dada en 
'̂'PC diseminaron en seinl-
J mismo tiempo lui^ie.ron 
'a paireja. de Seguridad, 
L¡^ l )a jo r l a i i i ! e . s (el pasO. A 
w-ros irsparos cayó mor ta l -
. , f l guardia, de Seguridad 
, i'7 Ruiz, que no h a b í a teni-
hacer uso de su pistola. 
M^í Eja.rl P i ñ ó n , que con 
l ^ í o r m a b a la pareja, persi . 
'̂i'OROires, hasta, que fué 
íl 2 P0'" un balazo que le at.ra-
^ l o Jzqnic-do. 
^ " ' ^ en unión de algunos v i -
J|0 habían acudido en su 
' ^'Uió pe.rsiguiiend, i ¡al gru-
f , 'l!LPC!r !,-, calle d,e Porrell y 
••" ',v Pfl-Si careado e n t r ó en las 
los t r a n v í a s , 
f!,.. 0 M e ms prestan servicio 
|, ^ la Cuardia c iv i l , que 
' "uparos acudiemn al lugar 
:,jv^ s"iiaban, y detuvieron a 
• " ' " ' M i i e n l o s.e p re se idó , pis-
i no. el agente que los per-
municiones y gran númcuo de c á p s u -
las sueltas. Cerca de leste coche h a b í a 
olía, pistoila, dos cajas de municiones 
y guau númoi-o de c á p s u i a s sueltas; 
o l í a s anuchas c á p s u l a s l'cini.alian un 
••N-gneiM que desde, ,el remolqui; llega-
ba lia>ta lia calle, en donde Jos guar-
dias encontraron otra pistola y tres 
o ( nal i o cajas din njunlciones, arro-
jadas, sin duda, pof tos perseguidos. 
Los detenidos en las. cocheras de los 
i i a .nv ías fueron conducidos a l a De-
legaeión del Sur.: 
E N T I E R R O U E BRUNO L O P E Z 
A las tres y media de !a tarde tuvo 
lugai el enlí.'lerro del guard ia de Segu-
r idad Bruno Lórt?z, v í c t ima de dios su-
cesos de ayei-. 
La comit iva sailió del Hospital m i -inimv, asisCImdo c|; hap i tán , genjeral, 
los gobernadiores c¡\-Jl y miiiltár, el 
presidente de la Audiencia y el de l a 
Mancomunidad, autoridad. > v repre-
sentaciones, ofieia.'es fmucos de" ser-
v i d i y mucho públ ico. 
P A R A LA VIUDA D E L GUARDIA 
A S E S I N A D O 
El gobernador civífl, al recibir esta 
noche a los periodistas, les dijo que 
h a b í a enviado a la v iuda del gua rd i a 
B i u n o López 250 pesetas, aefamás de 
los donativos dial subsecretario <le Go-
bernación, y del direetoir general de 
Segundad 
T a m b i é n ha gratifieadk) al cabo he-
r ido. . 
E L CONSEJO DE G U E R R A 
'A as tres de la larde conienzó e!l 
Consejo d é Guerra para juzgar a flos 
a u t o . e s de Ja muerte del gua id i a de 
Segundad l ' . i i i u , , l.i.pez. 
A l acto de l a vista a s i s ío bastaide 
Pubi ¡ico. 
P T ' ibnuai l Uo fonuan : como pre-
mm,̂  |rft coromdl Idé Anl iJlieria de 
plaza, y p u n c i ó n , don Juan, Daure l 
y cano vocales, Los c a p ü u n c s don Ma-
Jiuef /S^ian-anca, ictól legini ientn de 
SanJiagn; don Codofredo Odriozola' 
de Artii l lería; don AdoJfo Vá re l a , de 
-Mon!le.-.a.; d o n T r i n i d a d Caminal, de 
Badajoz, y don Doimingo Criarle ' A r -
ce, de Numancia . 
Ponente, el ton.ientc .auditor de se-
gunda don Francisco de As í s A u -
saildo. 
íSuplent^s, caplta-nes don José lTi i u-
«tia Ulorenie y d,,,, j , , ^ G a r c í a Mou-
•tesa. 
•De p k l l a c t ú a el capiti in audi tor 
don .Marcelino Cali, estando encarga-
do de la defensa el c;i[nlái! de Bada-
joz don Manuel Ti ig i ic ros . 
(Loa procesados, .ante el Consejo, 
dan nnns l i u s de g-ran ahatimieido. 
Juan Montejo \\<io traje azul, de 
niecá.nico, y José Llacer de d r i l , n iuv 
debr iorado. 
E l ponente da ilectura de] apunta-
miento y a cont inuac ión , entrega la 
causa a i ipresidenle d. I Consejo. 
(Ivkte y el fisca't in tenogan a los 
pro-esados, que hacen las siguienies 
•manifesta'c.iones: 
Montejo dice que t e n í a relación s 
de amisitad con Llácer , con el que iba 
de pafeeOa y que cruzaban l a calle 
cuaiKlo o c u r r í a n los sueesos. 
Añade - q;iie pertenece al Sindicato 
•>| 
^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
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noy, Donnneo, 9 D E IÍOVÍBKIBRE 
Blas cuatro y medía de la tarile. 
R O D O L F O V A L E N T I N O y 
A L L A N A Z L M O V A en 
L a d a m a d e l a s c a m e l i a s 
Interesante drama de amor y 
p a s i ó n , en seis partes y 
C o l í n c a z a d o r d e r a í a s 
Comedia c ó m i c a en dos partes. 
B las siete y media. 
Tercera de abono a los días de moda 
R O D O L F O V A L E N T I N O Y 
A L L Í N A ZIMO V A en 
k d a m a d e l a s c a m e l l a s 
C o l í n c a z a d o r d e r a í a s 
Comedia en dos partes. 
I ' ' Cardias ignoraban 
j¿7j * l agente, estuvier 
iao."i- fuego sobre él. K l 
Ja 
on a 
"Vitó gri tando: «¡No dispa-
telPolioía!.-
• * é J ¡ r1Heii!Ídos los fugitivos, 
, mdj J^&i'ó subir a un remol-
,u 0s guardias encnntra.ron 
^ l o m á l i c a , dos cajas do 
M a ñ a n a , lunes, a las seis. 
H U D E fiostps Í \ mm 
( Ins t ruc t iva) 
L A S E Ñ O R I T A V I R T U D 
Comedia in terpre tada por l a cé-
lebre ar t is ta l í u g u e t ' i Dutlos y 
E L H O G A R D E L E C H U G U I N A 
C ó m i c a en dos partes. 
de l a Ail imentación, pero que no p io -
fesá ideas, pol í t icas , hiendo, por tan-
to, i ndse r tó que sea anarquista. 
L l ú c e r d i jo que era. corredor de 
.Oomlencio ¡y¡ iqu'si láai i ía Jsadido .a la 
calle p a r a ateii'der varios asuntos de 
. c a r á c t e r profesional. 
Sigue diciendo que se e n c o n l r ó con 
Montejo, a quien b a h í a ciiad0 el d í a 
anteroi- para dar un paseo, cerca de! 
luigar donde se produjeron ios suce-
s o s y que al o í r los disiparos echarom 
a' eorrer,, teanerosos de que se les de-
tuviera. 
Después declara que las armas que 
lo fuei o n . recogidas n o las reconoce. 
A c o n t i n u a c i ó n cominza el desfile de 
lentigos, compareciendo ell cabo Uribe, 
el carbonero Cros y el t ranv ia r io Ma-
íler, los cuales se i atificai u n en l a de-
olaracióiiii que prestaran ante el juez 
m i l i t a r . 
Ivstos t res tesitigos maniifiestán cpie 
vieiron a ios procesados hacer fuego 
sobre Ja pare ja de guardias de Segu-
ridad y darse a la fuga, perseguidos 
por vanios agentes. Ellos recogieron al 
herido y le llevaron al Dispensario del 
d is t r i to . 
A f l n n a u .reccinocer que los procesa-
dos s iMi a eisponsabli s dé los hechos por-
que se les juzga. 
T a m b i é n 'los reconocieron los agen-
tes Mallas y < la re ía M á r q u e z , que fue-
ron los que- los detuvieron. 
E n fiscal dice que en vis ta de las 
afirmaciones de, los testigos que han 
desfilado renuncia a seguir Ja prueba, 
g ü e ya estima terminada. 
Se susiptunb' la. sesión por u n o s m i -
nutos, para que el fiscall y el defensor 
ordenen sus notas. 
A las iseis y cuar to se reanuda l a 
visba, ¡ 111"''manido el fiscal. 
tEste dedica sus priiineras palabras 
a comentar l a c o n m o c i ó n social pnK' 
cid a eui todas partes y que h a llegado 
a causar el den i imbani ien to de aquo-
Jlalls insti tuciones que se t e n í a n por 
n iuy tsaígradas. 
Estas conmociones sociales general-
mente tienien su, p r inc ipa l desarrollo 
< n las grandes poblaciones y esto es 
l o que ha ocurr ido en Barcelona, a 
consecuencia de' ese der inmbamienio a. 
que a l u d í a a l p r inc ip io de mis pala-
bras. Considera que a los guardias d'e 
ordeiu púMico debe e s t i m u l á r s e l e s co-
mo fuerza armada y, que, p a r l o tanto, 
las peisonas que contra ellos atenten 
. H K U i r e n e n el delito claramente ' speci-
ifiica'áo en el art iculo L'!):! del Código 
¡n nal. 
Sigue diciendo que del que se p r-
sigue son cn.lpabli ~ los drxs procesados 
y termina, pidiendo, en iionibie de l l Rey, 
que se aplique la ley a Montejo y a 
Llacer. ^ 
iDl defensor dice que lo sucedido a 
los proce-aders. no- indica que sean los 
autores de ,1a muerte ded g-uandia, pues 
lo que a ello?: ilos p a s ó puede o c u r r í r -
le a cuaJquier o t ró que llevase armas 
encima. 
A ñ a d e que no se ha probado clara-
mente que los procesados s e a n autores 
del cr imen, n o debiendo e x t r a ñ a r a 
nadie que huyeran d e l o s a.geiit"s a n -
te cil. temor de que las pistoilas que lle-
v aban 1 es con i p roí ú el i ©sea i . 
: Es t ima equivocada la. in te rp ie tac i íu i 
que el fiscal da a l decreto de septiem-
bre de 1923, puesto que e n é l se esta-
blece que las fuerzas d e orden públ ico 
s e c o n s i d e r a r á n armada;-, p e r o siem-
m e en e l caso de que o b r n. cdiD u n i -
d a d . 
Niega que a los fiigredidos se les 
pueda considerar como 'a un idad a 
que alude el decreto. 
E i presidente pregunta a los proce-
sados si tienen que hacer a lguna ma-
i:ib >tación y Montejo dioequ.ee! t ran-
viar io que tan to 'le ha acusado l o ha 
héüao porque le profesa a l g ú n odio y 
i- i m i n a pidiendo que el Consejo no 
obre de ligero, puesto que se vent i la 
e n .; juicio, la vhla de, dos hombres. 
Llacer m d i r ig ió a l T r i b u n a l y a l 
públ ico diciendo: 
--Soy d i sc ípu lo de los filósofos ind i -
v i d u á l i s t a s ¡a lemanes , cuyas teoírías 
comparto... 
Bl p l i s i d nte corla el. comienze del 
diiSOUirso del procesado, advirt iéndoile 
que no d e b e i.wponvr deterndnadas 
teoría,-, einte el TnilHiinal, sino> dbcla-nur Jo q u e l i . n g a por cnn\ |miento a c e T -
ca il i! hecho que va a juzgarse. 
El Coíiislajo t ierminó a las seis de l a 
tiairde. 
Se cree qu ] - ' 6a sniitenrcia « e r a apro-
bada esta misma noche, por el capi-
t á n gvinnial. 
U L T I M A S N O T I C I A S 
Hoy efó, ha, dicho que ha sida avisa-
doi nmgienJiemente (d verdugo de Hnr-
gos pa.ra, que se persone en l a c iu-
dad, ccadal. 
WVVVVVVVVVVVXA/VVVXA * ' íVVVV/VVVX^ 
Un incendio formidable en Pasajes, 
L a r e f i n e r í a d e p e t r ó l e o 
" S h e l l " q u e d a d e s t r u i d a 
t o t a l m e n t e . 
Las pérdidas se elevan a más de dos mi-
llones dé pesetas. 
SAN S E B A S T I A N , 8.—Esta larde a m i l cajas de gasol ina y 15 m i l de en-
pr imera boca, en ila re f iner ía que l a grases. 
C o m p a ñ í a de gasolina "Shelb) tien.? es- A las tires de Ha tarde h a b í a n a rd i -
tabkcida entre Lezo y Pasajes de San do 50 mili l i t ros de gasolina y a las 
l o a n se prcd'ujo un formidable incen- cinco m á s (dle 2§0 m i l . 
dio. Los bomberos dedicaron sus esf:U>?r-
E | siniestro fué motivado parque al zo^ a. evila.r que cj fuego se comunt-
entrar e n la f áb r i ca , a eso de l a u n a , ' . a se a otros ailmacenes donde habíai 
un a u t o c a m i ó n cargado, d e un dé las 906 bidones de gascilina de 50 l i t ros 
caja. sal la w/lgo de g a s a lina y al n l i e s c á n d a l o s con agua para evitar 
c i . rburar <?• motor del veh ícu lo se d:?s- su combus t ión hasta que pudieron 
p n e n d i H o n •ch.i-pas qu.e inccndi íu 'on ser transportados a Jugair seguro. 
(.! rastro de combustible, propagando- Las explosiones de (las latas que re-
s é inmediatamente ' d fuego a todo el ventaban (eran continuas y todo el ve-
edificio c o n u n a velocidad aterradora. ' ( lo i iar io de Pasajes se r e fug ió en el 
Casi inmediatamenie comenzaron a ¡ -onte temeroso de que ocurr iera una. 
sal ir l lamas de los ventanales d e loaCf . t á s t ró í e . 
paneilkmes, y a las dos de ila tarde todo T a m b i é n muchas de los barcos sur-
Kú edificio ard ía , salienda dfii su in te , tos en el puerto scdtiaron amarras ha-•r-ioi d e n s í s i m a s ica'iumnas de humo c iéndose a la mar poique llegaran a 
q u e se divisaban perfectamente des- corr;;1 peligro. 
dé San S e b a s t i á n . A las ocho de Ja noche continuaba 
E! vapor •holandés '«Liedendrecht» , «1 imendio hab i éndose quemado toda 
que .se hallaba, e n e|. puerto cargando l a gasolina y estando en combus t ión 
gasolina, c o m ó serio peHgro de incen- las grandes 'cantidades de grasa que 
diarsc t a m b i é n y soltó amarras ha- n o pudieron a i s l á i s : . 
c iéndose a (Ta mar paa a. h u i r del peí i - Se pudo sa lvar una partida" 'de Iiulfi 
grp para ascián-tos de aütoínóvnlies vatora-
D c - d ' SaiL -Sebast iá in se enviaron (la en 250 m i l pesetas• que no estaba 
:,im?.diatamente brigiadas de bomberos asegurada. 
coi; material] de lextinción, ¡icro todo E! r'cstc* de los combustib'^s estaban 
iyé i nú t i l , pues el voraz elemento ha- asegurados en diferentes c o m p a ñ í a c . 
b í a dominado í t o t a l n e n t e el ledificio .'. ' j a hora en. que t ra j ismito esta in -
l imitándiose la labor de és tos a l sal- foimaciión c o n t i n ú a ej incendio aun . 
• amento y a evi tar l a p r o p a g a c i ó n del que con menor intensidad, 
ínego . Las p é r d i d a s pueden calcnlarse en 
En los depós i tos h a b í a unas cinco m á s de dos milllones. 
VViVVVWVVVVWVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVW vWWVVVWVVVVVV\AVV.WV/VVVW 
La situación en Marruecos. 
L a a v i a c i ó n h a r e a l i z a d o i m -
p o r t a n t e s b o m b a r d e o s . 
D I C E «LE TEMPS» 
M A D l i l D . 8.—El pe i iód ico «Le 
T j m p - D !! gado a sta corte publica 
un aj'tieu.'.i,, cual son los p á r r a f o s 
s ígn i en l e s : 
t<Éfl ma'rlseal dJi/atultey sale para re-
inltegirarse a su puesto desde P a r í s . 
Enceiii;!) a.rá cu M a n ñecos- una s i -
luachin q u é c í i s i b él ipunto de vista 
.intririoir, ofrece t ranquil izadoras pers-
yittctivas; pei^o desdía el exterior, por 
«1 iheah.O' de Jas di.ficulltades e s p a ñ o -
las, e x i g i i á m á s que minea, su atpn-
r iou . 
L a rtlramqidlidad ©n l a pairte colcni-
/ada de la. zmia fipaflfwbsa ha desapa-
recido. 
tT.ertanrente que los sucesos pmvo-
eadosi ¡por los Jiifeños aio han dejado 
(2e 'suiiscitair laUgrumcis conrintarios; pe-
ro m hx. segiuiiiidad general n i nujeis-tro 
piüestigvio han .sufrido. 
Sa/.ta, a lia. v i s ta que tanto l a situa-
Ciiiáii del ejérciito español , en, el Rif . 
leomo las iniÜFinciancis .atiribuídas a l 
Uirectorio1, just if ican do pairte de 
i ' i amnia, una poJiítiea, de p r e v i s i ó n y 
vi-g'dar.icia. 
A p n t e de estas medidas diofensivas 
nBlitanes — •Iciimina d i c i u i n d C ' «Le 
Tí inip-))—íes dio toda, iiccesidad, medi r 
1 i conisecucjicla podátiéa ,iní rnaciona! 
que p u e d i o a c a r r e á i s el dese.nvolvi-
m': uto fuflaaio de los aconteciiml©ntos 
del m, 
M U E R T E D E UN A R I S T O C R A T A 
M A D R I D , 8.—Hoy se han recibido 
noticias por las cuales ee sabe que h a 
invierto en nuestra zona del protecto-
rado jr] teniente don Ignacio M a r t í n e z 
1; a j o , heredero d r i l duque de Sotoina-
yor e hijo d e j mismo t í tu lo que fué 
jefe, superior de Palacio. 
l 'Af tTE O F I C I A L D E LA M A D R U . 
CADA 
M A D R I D , 8.—En fel Mi rñs t e r io do 
tAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA/VVVVVVXAA^AAAA^^^ 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA ^ : 
Medicina y cirugía de esta especiali-
, . dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de n a i ® 
San Francisco, 21.—Teléfono 1 0 - 3 1 . 
la Guerra se ha facili tado esta ma-
drugada a la. preii-sia el siguiente co-
mí ideado oficial : 
(Zona Orienta/1.— La mehal la man-
dada por efl comandante V á r e l a , em-
boscada en, Tizz i L a n (M'Talza) sor-
p r e n d i ó al lemunigo, al que cogió cin-
co muertos con armamento y mucho 
ganado. 
En una. emboscada de l a mehaJIa, 
en Midar , t i ro teó al enemigo, cogion-
dolo ganado. 
L a avi'acdón ha hecho reconocimien-
fo-: bombardeando Sidi Dris y el po-
i.l.uio de Tizzi Sado. 
j - r . co lumna d;e IbMienguer t omó las 
posesiones de Mhayboc y A u d a E . 
V̂VVV/VVVVVIAAAWVA-VVVVVVVVAAAÂVVVVVVV̂  
Contrabando de armas. 
Accidentada deten-
ción de un chino. 
SINGAPOORE. - ,La P o l i c í a ha Jo-
grado descnlirir a vainios do les com-
plicados coi ell contraljaindo, de armas 
Minficodo gtótt" idl harco' a l e m á n «Co-
bb-nzaj), de l a matrícuilia de l í a n d a u ' -
U n iclletrñán dp. la t r i ipnlación ha si-
dec laiudonado a dos .años de p̂ú&Ü, 
y mu chino va a S&r juzgado ,su.m,ari-
siiniiáail.initle po r haiber niatado j t .un 
ipaiiiiaiia. d̂ aj idietemcixni di3 este chino 
fon P Í - W - accidlcintada. L a Pol ic ía lo 
p e r s i g u i ó ien un. auitoimóvil, y cua.ndo 
Ócgz-ó dar lo caiza, (É1 dispare» uno de, 
loü ©eos reviVIveres que l levaba y ma-
tó a uno d|? sus, ipnrsegiuidice e,s', coii-
flmuiainiáó Eiii cairrera.. >Ell chíirio s igu ió 
híiiciiendo f<uj:go a t r a v é s du la. pobla-
c ión , causando gran- p á n i c o entre los 
tira,ni-:eun(fiei5. Al fin pudo ser det.enidr. 
En m* se h a e.ncont.cado 
gríiiií icainitiidad 'de ímUíis y .municio-
nes, que h a declsajrado p e r t e e c í a n a. 
Jos cenita-ahandistas dlel barco a l e m á n 
«(.lobilenza)). 
V W l WVVWVVVVVVVVVVVl'VVVVVVVWV'VVVVVVVVVVVV* 
SASTRE J U L I A N G I L 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros'desde 5 0 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3, SEGUNDO 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 1 1 a 1 2 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 1 2 a 1 y de 4 a 5 , 
Wad- l^ás , 5 .—Teléfono 1 - 7 5 . 
W W W . ' W V W V ' W W V » VVVVVWVVVVVVV\/VVVVVVVVWi'V 
M a r i n o F e r n á n d e z F o n t e c h a 
Abogado - Consula de diez a dos 
BURGOS, 4 8 , P R I M E R O D E R E C H A 
B 
O D E G A S D E L 
C A M P O C I C E R O 
E L MEJOR VINO D E SANTANDER 
j Servicio a domicilio £ 
DEPÓSITO: MÉNDEZ NÜÑEZ, NÚM. 1 0 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
piala, plaqué y níquel. 4 ) 
^ rsr.jr.ANTE. NÚMERO 4 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • m m 
5 C O R D E R O A R R O N T E 
* M E D I C O • 
• Especialista en enfermedades de niños j 
5 ^ CONSULTA D E ONCE A U N A 
• Calle de la Paz, 2,3.0—Teléfono 1 0 - 2 4 
fcL P i E I L D C A R I A I R O 9 » E M o v i t M B H B ^ j L p j 
De nuestros corresponsales I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i 
E l Pueblo Cántabro" en Torrelavega. 
UNA E S T A D I S T I C A QUE 
D E M U E S T R A E L IMPOR 
T A N T E MOVIMIENTO R l 
G I S T R A D O EN E L MA 
T A D E R O M U N I C I P A L 
¡Qoioipidicindó •ÚKIKMW.S dic la ¡sup-arío 
rdiálpiid, fia AJiiíl^íu'a de esta, oiiudáid h; 
le&viíupid ¡.¡il ñ o r i|wVikií.Mite dfé tí 
Asocdacióm p r o v i i j p & l de Ganádiero. 
la ostaéli^ticia éíie pCStíá .sam-lirada: 
dteedie i d-'ia 1 é¿ \:-MUU, al ;{i de d 
cfcftitliire IÍV- V.tí'.i, SÍ^T'MI lóls datos btíi 
cjaik'.s. 
Ptül n ca;! 1 i(f>¿ coi t - gusto estos dadlos 
-p<u' CüiKúir M»;' es c o i n i i i i i i c i d i c ééan co 
.111: .-cid os póc propios y extiia.ños, y. <WU' xkau íb(k;a¡ día i.a .uiipc-rtaucia qu 
para, nuf-st-ru oludiad ftiiéiíe «el negoci 
qg l«i,.s c-aii'. i s, cuyo ¡.intícmlo ha a( 
qmirii io íaniia, poir La excelie'nté olas> 
dlcil i g a i i a R l o que se saoi i f ioa 
. .ÁJlHvra ÜÍOI que ung-o í e s que el Ayíli 
.tíuiai! -uto activa les t r á m i t e s ireñ-sa 
r íos pa.ra la anipüar . ióu del Maladi 
<ni,, ya qu,. és'itg casi resulta cu la aé 
tua.iidüid iii.suficiciite. 
quicq^ A%p a&í íe tóaraú<5 a i poi ie-
j-O', quie iluao su del>Uit pai-anUo luai 
uejunliy, pero IUC^D no dio una. 
D E S O C I E D A D U O M Ü a E E N u R A N D E C E 
Se leincuicilitra muy ir; jurada dle la UN P U E B L O CON B U E . 
'oileuda quie lifi retuvo algunos d ías Ñ A S A U T O R I D A D E S 
1 r,| ledro-, la .iM-pet.al^e S ' ñ o r a d o ñ a ¿¡j i,,,(.V(. extracto de la ú l t i m a 
.'raairi'Sfa. J-áantíOiSPii, uníadíre diei! y'\r- ^ . - s j ó i , cdi h r a d a j)or nuestro Ayun ia -
•ortíi M í e rdolv I iiiiteliigv-ute <t-rganis- llljc,ll,l,)) Uali-amos cuenta áv haber su 
a d o n FéÜ* A - p o l l á i B i z . I.o c e l e b r a - a p r o b a d a la t r a í d a do aguas p a r a 
inos. . lestaj yiiiülaj y tpromietimios ocuparnos 
•—Han s a l i d o para Maduid lás dis- m i i ¿] di^orifmiento que merece tan 
i n g n i d a s s e ñ o r i t a ^ de O i ^ a ñ a s . ' impo- i t a idc asunto. 
DE LIERGANÉS 
jfDe 11,11 bedio vandá l i co , impro'iiio 
de pueidns OUltOSii b ' M e U K i s que dar 
boy icuenla a m/uestios ledoi i ' s , y bien 
sabe Dios c u á n doloroso nos es te-niar 
qyie dar a la públliicidád narraeione.s t a di 
de Ibecbo-. que l an ío ile-üiiceii de ta 
prover-bial cnNura de une.-¡.ros conve-
cinos, mes (onio ya soin . ¡epet idas las 
veces en que sucesos de la índole del 
que vamos a relator sé iba.n sucedido, 
daienios n a r r a c i ó n • 
DE SANTOÑA 
•Procedenle de Momlai¡2 ^ ' ^ J 
líablecliiniii'euto Iba estilló •" 
^uas, ' regrí 'só •til •coiii:oc,y<, .̂ M 
ras d(. esta plae», d o g ^ ¡ 
ta nno m ra. *W 
0. —IPara (Madrid saljló en ¡¿ 
.^.•.iidia-' i : l iJfi.í.Udi'OpSO '¡oven 
dOTi Ca l ix to Polo: 
DEL 
GUIA D E L L E C T O R gace niás (|(. añoS que ha v - W\ \P*™> I " " . ; 
Sítelas: ai las sois, sii 'e y m-d.ia. l lkl t l trabajando por tonseguir egta ,1,'rlm ¡:,':"';,|d,>-
n e v é y .-.ice cu ílá i-gh-ia parroquia! , mejora sin haber podido lograr- A :,Z,!S ^ , f f ^ 
PKsdb láyie'r l l u e v -
>ica. 
mu p róx imó 
111 e-i'lia, sri-loinies día cine cu i 
RESES. SACRmCADAS,-!," ÜE EtfÉRO A l 31 DE DICIEMBRE DE ¡023. 
A iTipfe tiKSi y cu r r to de I-e, ty.rde 
•nociirw'i-*;-- rTi-V-do ^e '''•.»-o' (cani- ^ ¡ j j , 
v i n v ) , , • - i • ios lecniMKis de. serie ^ l i ab í a hecho. el proyecto en niej.0-
v OfirVin M- Mt.H.iV sa. dio S '.'.^aiidier. y ,(.s fcondibtonéfe que alicim:; pero va cid-a ¡mano c r imina l el d u e ñ o del ba,l-
>n,l S .rr 'divl C.inuiád/ca,, de To-rre- ¿o es cosa de hablar de pasados e,: lo- uc.-nw, don Elias Pedraja. y proce-
•'•V''g¡i. r n ICf- Campos di 1 MaVonai. ^ t0,da vez que h í n g ü n fin p rác t i co dió, enn la rapidez .propia de estos 
—A hi.< ona'i-o. seis v miad.'ia y une- h u í a m o s de conseguir, 
e y ' • 
CTU© oaujaait) gran altwrtl'-S! 
fc^- iíiií- : I : s. • ""Htll 
efocito del tempopa] R 
ni 'hoy fuero,, u |a i 
'ones de esto Ciñ>m ' ? 
que' iu l lagan anañan^ 
- e.a: ornas pud.,j, m Halarse becno rio.- en m. . . m u n u . . .. parece que eJ tiempo quiero aii» 
por la mitad defflü que imv lian de eos- bol ; - , colocando en 1 1 . t e ñ o , de di • H M M 
• tar, i . u sto que e.ru.nces se logró re- cbos aguje.os -al y pedazos de ajo. ^ P ^ ^ ^ 
la canli í i 'ad ,nec.;.-.aria y basta Provldeneiaimenle ipuflo enterarse ue 
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1^.3 0 
casos, a evitar la inueute de los á x -
Cabez^n tieme boy un alcalde con bodes, 
una le linea, voluntad puesta a.1 serví- Posl eriorment e. y en eil mismo par-
d o de lodo lo quv signifique engran- que, i'iieron pllantados unos arbo'Utos 
( ¡ edmien to y prosperidad de la v i l la conocidos por el 1110.ubre de 
S a n t o ñ a , 7 - l l " !Î RRESP;)̂ AL| 
N O T I C I A S OFICIALES 
QUIJA8 
POR AMENAZAS DE MUERJ 
Mírno- - Una pareja, de la. (inuinlia dvil J 
y de su paso por la Alca ld ía d e j a r á Sas seampeir' ftorens», ütoinados as í por puesto de Qulijas lia detenidd m 
id señor BOftín g r a t í s i m o s recuerdos. conse>rvar en toda época flores de ex- pueblo de. Reocin. ail individuo, n i 
l iésde que d citado seño r Holín se po- qnjsi iu aroma; pues" bien, alguien, ¡ral y vecino de didio pueblo, ¿ 1 
ses ionó de. su cargo, m o s t r ó un de- Ueviaicto de su a fán de diestrucclóai, y .Aívaro Osw'io, de 46 años de ...ij 
8.b74 cidido empefio de t rabajar sin desean- . l qU¡(xii segurainente le molesta el de estado casado y profesión jo: 
10.633 so basta llegar a conseguir que Vt> aroma de las florea, conio debe mo- lero,, quien d e s p u é s do sostener 
7.8 5 t r a í d a da aguas, t a n aiecesaria para j ^ t a n l e e.l ipíar de líos .pá jaros , y cuan- &cak>raida dispurta con su ctmíá 
6.974 Cabezón, se convirtiese- en realidad. to ¿ k ¡bello «nos ofrece la j i a t ñ r a l e z a , Manua l Teileohea, motivada« n 
6.413 y estos f í e seos l i an sido coromuJos aprovechando las -horas de l a noche tiiniieníos, so d i r ig ió a su dqi 
por d éxito. pro. » dii- '. a. .i'est ro/.a.r bus .cinucontes» v apoderándose , de un hadia Je 
Nn a s i s t í a m o s a una sfs lón en que, lll¡llloSias# inuevaincntc a l encuentre, mmitai 
d s eño r alcalde no nos mostrase una Buteho e® (}UC estos hechos los co- dolé con darle muvvU' y no 
carta o un oficio en el que se le co- 11()Zt,au ^ personas, las cuales a ú n nevar a «fecto csita intención pofl 
"U'beu sent ir eti su alma amor a los in-r inten'enid,) a. tiempo varios'J 
y a la ¡nos del pueblo mencionado, 
is que , M Osorio, convicto y confeso da 
. cono- dellito, y en compañ ía de! arma i 
s oianlrnto de qu ién ¡pudiera ser efl au- q,u,e p r t i t end ió perpetrarlo, fué ™" 
117 .889 A las ae ivas gestiones de m v s t r o s ,., (:,l(,:idor nos dió y 
digpo al'ealde. hay quo u m r hrs d d si ' , iUi,ieii de esas persona 
e sa- sonor ilelegado gnberna I V I . qniei. des- • ' seJlsil)i;li(kld, tiene 
i H r i r l o c sn <>.e:ii !i :i eslo vi la MÍOS .vo sus • •"" " ' . . , ,. , 
to r de líos arbonicidlos, no e s t a r í a de a d ispos ic ión de Has autoridiules 
lia, .bulo «i lí-UZ mi bermosi. n iño do-
ftó. Mwmefiá ( iul tórnez, esposa, de aiy&ÍSkv co-imedihoi (kwi I juis (lanzo 
GsCmbia. IvuLoraibuena. 
• • • 
grandes aia c00í}cró con e l mayor entusiasmo autoridad, pues como mte* dejo d 1-
y y macias <, sus Incesantes trabajos rbo. actos canallescs, cuales son los 
s eño r Bot ín pudo saü i r airoso en de destR>7,ar las llores y 1«« a r e l e s , 
n magna empresa. 
píisos de1 nuestra que t an sojo umimi 
rwwi!! sfv Piicaniinan vcrffaio. S. 
DE 
ESCALANTE 
N O T A . - t u la anter m es tadís t ica no es tán inc luí ias las reses que s » 
cni ican en casas particulares, n i los terneros que se mandan a Mad d de u llegada a ta \ i l i  
mataaos. déseos die ímtoresáirsí? por la verdadera 
UN NACIMIENTO T e t r o l>rincipa,l. S d o n a d ^ A s r ••..as. lo pusiera en conocimiento de la. rresp.mdlentes. 
—•(.a.fe Spoi.i;. y Cantaibro, 
eaindertos -a j'as dios, seis y 
diiü'K nodiií . 
E L C 0 R R E S P 0 1 u ^ a ^ p r ^ ^ " ^ — " ^ a bajera de ^ i m i e ^ o s 
Ahora todos los a  tra, m- sól luullan remedio con el „ <io ,la ^ 1 
ntr O A D I T ^ O M r > r - . ~ * prin.era a.utoridlad locail, se encaminan vergajo. V 1 s-oUmV. 3 
DE CABEZON DE LA SAL OrdMcz no po rc ibMa rema hasta el a c seíjuir de loe Bancos Mercantil DE S O C I E D A D móvi les do ^ « M . S. ri^a. 
_ p n ^ M n i o enero; pero como el d u e ñ o y de Santander d e m p r é s t i t o necesa- Kn d vecino pueblo .le. CabarcMio Aja, de s anos, 1 1 * * I 
UN ASUNTO Q U E VA A DAR los campos p e n s ó p o s t e r i o r m e n t e ' r i ó va que. cmno - s ába lo , d Kstado han c o n t r a í d o ma l r i ino i i i a l emlacr los Pemil Uat.a ue .1 i n i n n a « u u j 
J U E G O 1*96 a v iv i r a la nueva casa que en solo concede el 50 por 100 en dio/. .c.mocidos .¡óven.-s de osla localidad, picado en o t ra I v i i ^ n ; ^ » ' 1 
Él notarrio de esta vi l la , don T o m á s , 'l |l,s existe, quiso t rasladar los cam- annalidades. I-das gestiones van j . o r la dkstinguida y bel l ís ima s e ñ o r i l a vales y que .roalli/.:^ MHMinco^ ^ • 
Ordóñez Pascual; d u e ñ o de los cam- l",s ;' •••;IS larga distancia del edifi- m n \ buen camino, y f^gún nuestras Dolores Cadavid, con el reputado E l Pon 1 
pos de fótliol. ha presentad,, Énte d ' ' i0 X •"••yos gastos h a b í a n de hacerse nOficíás se h a r á uní 
iprcsid^nii- t 'l p r ^ t i g i o s o caballero A ana c o ñ u d í s i m a caata d d s e ñ o r Cabezóji, pues, esta de enhorabuena, 1)aco Rodr íguez Vegas, 
don Aurel io Gómez Lau.bert. y voca- presidente, con tes tó el s e ñ o r Ordóñez v ^-P'8^1"6 a todo aplaudi r ila út i l y j i0s cciintir-ayeiniteis pairtiieron, a dis-
3os (d aicaílde de é M a .don Ricardo Bo- con la demanda a que hacemos re-p,0VClch0Sn' lal ,or ^ 
la que no- 'podrá pros-
Otrofc provectos 
no solo fjes P r o c u r a d o r de 
loa T r i b u n a l e s 
w A A ^ A A V v v v v v v v v v v v v v w A a a a w w a v 
Información obreñ 
Mn y Sálncbez dq Ponnúa ; reputado to-encia, demanda que no p o d r á ' p r o s - P o 1 1 1 ' J d.d^ digno .lelegado guberna. 
dióetor don •Vicente Arines Palacios;-'Perar por no existir la fal ta de pago, 0 
«d' d i redoi- del Banco Mi-rcanti l , don ya que como dejamos dicho, no sólo 
Santiago liamos; ^1 admiinistrador de. se quiso hacer efectiva la cant idad '^0' ¿ 
^ l , d-00 Marcd-lno . . . intano: d dno que d propio arreada,a rio. S S ^ ^ M ^ ^ I ^ S S ^ 
concejal don Omaco R a í z Bnstamau- mas de no admi t i r l a , propuso n() co- engrandecer a esta vülla. ,1o ha de He-
te; 'los acreditados comeirciantes . don ' b r a r • tiasta- primeiros del a ñ o en- va,. en p.] m á s breve plazo a la p rác t i -
^ l a r t í n Sánchez Ruiz, don L u i s López t rante j oá conta'nd..' para, ello, con é l val iosí-
• Herrera, don S i m ó n González Tara- - Se. osp.Ma con 'gran impaciencia el simo concurso d d seño r ddeuado g u . 
fniilla y do.n, líii.n ique y .don Daniel fallo de este juic io , en el que e s t á n beirnativo, quien no ya solo por Cabe-
Día'z Ansorena y los s^ñoivs don Vic- interesados m á s de 251) socios / por- / /vi , , d r a per itodos .íos Ay 
tor iano Báaz- de Castro, don Pedro que se tiene por descontado qm; el que'peirt-enecen a su distr 
Casanué.va y don Alfredo López He- s e ñ o r Ordóñez no ha de negar los vive por sacados d d abandono en que 
i'rera. .exllomos a que aios 'hemos Teferidn, hasta estos d í a s han. estado- sumidos. 
' E l hecho es el siguientg': A ^ e d i a - ¡pues s i lo negase, ¿cómo iba a quedar Díga lo si no <Ía carretera, t ransversal 
.dos d.-l pagado agoslo la anterior Di- d depositario de la Fe Púb l i ca ante en prqy.ectO, que pa rt ieiid... dé ReinOSa SAN VICENTE DE TORANZO 
r-í'ctiva p r é s e á t ó su diiiiis.i.'in por c-ier- la oplnió-n? "na de pasan' por Poladiones a Ja re-
tas divergemeias surgidas con el due- . Do.l Tesu'ltado de tan im e.-ante ¡ón leba.niega, de extra ord inar ia i m - Q £ 1 N C E N D I O 
ñ o de los campos, convocando acto .asunto, tendremos al cori iente a nm-lancia pitra muchos pueblos que informados va los lectores do El A T ! • .̂ Qñ 
segndlo a jun ta general, eai la. que los lectores de EL PUEBLO CANTA - •'"•> P̂ 100 menos {Tue 1'nf>,v -PU.RBLO CANTABRO d d diesaétroso [\ OldS ÜlvV' W 
"rutar de, la a l e g r í a de la. luna do 
m i d . para Bilbao y otras capitailes 
españoiias. 
Nuestra enhorabuena. 
E N F E R M A 
Se hadla ('iiferma una neii.a, bija 
de ^nuestro amigo .Mariano (ianda-
r.iJIas. 
Deseamos r áp ida mejoma. 
DE R E G R E S O 
j t e g . e s / , de Biflibao d conocido iu-
u n S i i e n t o s ^ M a l don Basilio Díaz Cano., 
t r i to , se des- B,en veando. 
E L C O R R E S P O N S A L 
l . i é rganes , 8-XI4924. , * * * 
AAAA^VVVVVV»^^AAAVVAAAAA^AA/VVVVUV^ 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N 
ABOGADO VELAscof 
SANTANDI 
C 0 N V 0 0 A T 0 R I A . - S 
junta gm-oral ordinaria para «• 
lü, a Has ocho y media en 
a das nueve ep segunda, a u , 
anudados a ila entidad ei • | 
Vestir. .¿II» 
Se advierte que al que t ' 
impondi rá el correctivo aco rdé 
prpvisionaImente se n o m b r ó un Co- BRO. 
m l t é foiimiado por los i&eñores ( i . Laim DOS P A R T I D O S AMISTOSOS E L C O R R E S P O N S A L 
bert,. Arines y Bol ín , quienes ge s t i o- El s á b a d o úl t imo jugóse un par t i -
nar.).. del se í io r Onlóñe,/. algunas mo- do amistoso entro los Vqulpos, í'-uail 
d i í i c a d o n e s en e l 1 contrato l innado díad C. S. y Escudo F C de esta v i 
por la anterior iDirectiva, Q Güya pe- lia. 
t i f lón accedió eil arrendatar io. fe] encuentro resuUtó m u y animado 
Así Has cosas, l legó, d , primero de siendo el juego por amibas pa.rtes bas-
.^ptiemliire, en euyo. d í a deb ía serle tan te l impio , habiendo empatado1 a 
alionado al señor ' Oidóñez e.l segundo uno. 
plazo do 500 pesetas, conforme a lo ' La lmUl 111;ls ¡f,nto ]a dió , 
.,conveii.ido anteriormenle, siendo coj Ilo scxo, que ya demuestra grandes 
unsionado p a r a efectuar el pago el (.<)l,ocijll^lltos fl,,boiÍS(,i(.us. ^ t , a iu lu 
vocal S í t e t e don Alfredo Gonza lo a! tanto de todos los tecnicismos de 
Rui/.; pero cil s e ñ o r OVd.moz hizo pro- este depori0j m á s que do I()S 
^•nte al - citado -vocal- que h a l l á o d o s e á H n t r o s que pasan por nuestros cam-
pendientcs -las negociaciones entabla-
das por el Cotiám debía- él aplazar Doil encuentro del domingo, hemos 
d recibir las pesetas-hasta ver que kons í&rkr que d tenerva d d Eé-
s « l u d ó n se le daba al asunto, y se cudo &uf,.¡(', una derrota, que dteípués 
VVVVVVVXAAAA'VVVVVVVVVVVVAA/VWVVÂVV'VVVX'Wv/» ' 
U N b U E M V i N O • 
P i O i A R O M E R A L 
• w v v w w v x - v w w w w w w v x v w v v v v v v v v v v v v v v v v v 
incendio ocni-r,ido en este pueblo, y 
que redujo a cenizas las casas de ios 
vecinos y propietarios don Fernando 
Solis y dotn Fructuoso P é r e z , sólo me 
resta a ñ a d i r el hermoso acto llevado 
a cabo por las bellas s e ñ o r i t a s de es-
ta localidad Paquita y Ivlvlrá Basta- í e s , 19. 
mante. Cayetana Mant i l la y Delfina Recogidos por podir ^ 
Escobedo, de Roinosa. 1 blica, 7- , « 
billete. M 
LA CARIDAD DE SANTANDB 
E l movimiento dd! Asilo 
de ayer, fué él siguuernte: 
Comidas distribuidas, W0' 
W a n c i a s causadas ippJ 
la vi» i 
Enviados con 
non 1 iraí 
I-nitiria' 
señor-" Ordóñez 
d .oe todo de e x t r a ñ a r , por ser la ^/vwvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ '•|l:,s seftorltaiS de las familias bene- üu|_ . pr inieia xez que la m a y o . í a de i ' - le 
safle al <(r.iedf>». 
cncajisado de 
támr 
IFJiQVa Directiva. . 
i varia< ^ ¡lucioiiies qnr 
propuso al Coi,,, 
figuraba la de va r i a r la dirección de 
los campos, corriendo a caigo de la , 1 ^ ™ del DeporUvo E s p a ñ o l , 
Sociedad el aillanar por -su .cuenta, los InMdavega , fué 
metros Kp® h a b í a n de ;,vs..,Uar de TOíl^lN ^ P f ' ^ , ipor cuatro 
t a l . v a r i a c i ó n , y a cambio d señor tos a, uno. con lo que se sacaro,. la 
esipina <le ;la derrota qoe ellos suf r íe -
^ v v ^ ^ ^ ^ ^ w . ^ A ^ A A ^ v ^ ^ A A a A a w A A A A ^ a A , ^ ^ (Siis I|I.i)|i¡(i< , . . ,„, , .„„. m log 
qué m.estio equipo g a n ó l a medalla, 
¡p-err ci.nco a uno. CTia.To es t á que aque-
llos eran otros Lópoces. 
'Id ún ico consuiei'o que pueefé que-
A . T O M E O R T I Z 
M É D I C O O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 1 2 , i.0—Teléfono 1 0 - 5 6 
Dichas señoiTiitaiS, llevadas de sys 
buenos .seutimip-nto?. hicieron una a sus respectivos puid"s' '• ^ 
cucsUcL. . favor de das famihas lAsdladós existontes lia-la ' 
perjudicadas y consignier-on una re- hoy, 139. 
c a u d a c i ó n en líos pueblos del Ayunta-
miento basta 187 pesetas, siendo re- FARMACIAS.—Las q"0 "jft 
partida d id .a cantidad, entre mencio- t.ar a o r t a s durante fod<» e 
nadas familias, as í como t a m b i é n fue- so,n |,a,s sjouiieidos: 
ron.ligualmtMTte repart idas unas can- Sftñor Zorrilla.—Amús ^ . ^ 
,Señor JLm'énez.- 11 
S e ñ o r Zor r i l l a . ^ '— v¡fttó 
tula des de legumbres. , ¡Señ0lr Zorr.i.lla.-'Pla?3 v 
Muchas folicitaciones recibierojr d i - -Plaza 
fteiadas. a lliaa qíUe uno la m í á muy 
.si,ucora, por sn hermoso acto d é - c a 
ndad . 
E L C O R R E S P O W R ^ 
' Noviiembiie, l!)2i-. 
«AAÂAAAAOVVWWVVVWWVM'VVVAAA'XAAA'VVÍAAA'V' 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 1 1 a 1 y dé 4 a 6 . 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7 , 2 . 0 
,1,-nie a nuestro reserva, es (pie los p A R T O S Y E N F E R M E -
giiitamos no quiilfirisiu los hijos con bue-
nos principiios; dle donde resuí l ta que 
el que no se consnela es poique qo 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños,. 
Consulta de once a una. 
sTARAZANAS. 1 0 . — TELÉFONO, 6 - 5 6 D f . S o l í S C a g í g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
VA ' \A» l'-XA-XA WV< Â" WW WÂA/V-» -VA '»'> V-AAÂ  > -
A B I L I O L O P E Z 
M E D I C O 
Consulta de 
D A D E S D E L A M U J E R . doce a dos 
BECEDO, 1 , primero, — T E L E F . 7 - 6 5 
Consulta d c i i a i y d e 3 a 4 y media 
S A N J O S E , I I , H O T E L 
Señor lEstrada.—'•V,7,,\1V- L 
Hasta la una de l a ^ ^ T 
S e ñ o r a viuda de 
de üa Espoiranza. um̂ 0JÍ \S0ñor Houifañen- - " 
- Señor A l m - a n t - e . - - ^ H 
CARIDAD.—iPana h f̂t ' ' Ú íiUhx quv iiiecoirnendan1^ ^ p"1' 
r-V n-iostros lect • ' -• ^ 
De .una madni,', ;> I^bmos. * 
i\A. dora n r a n ^ ' 1 ' 
Fin iiMUiasitra Adnd'-'--1 
liecho leinitreffa, a, 
dJ- la cantidad' de X V1 
p f f i N U ^ I L m U R E DÉ 1924 C L f IIIILÍ L A H I A M ARO X I ^ - P A G I N A I 
p jíWvWvVVVVWVVVVVVV̂ ^ VVVVVVVVV̂ VVVVVVVVVV̂ ^ AWO^VVVVVVVW^ vWVVVVVVVví^^A^V^^ 
1 Glosas de un poeta, "jey qiio raW...., «La iniáscdt^)), «El . ' Una petición al Directorio. t a r ó t e , ibu VÍI^<?.II de ' las BáiteJias, y Una cacería. 
E n el término de L a -
madrid. 
la estatua fría del • 
hombre loco. 
ip0y «p e i-;..hiá..s  l i tó t^ i , J . ' t / z m   t i - . i r IIIRJ ^ ir^ej-rde'lítis (taJl ,;  
u\^», tciM^inuxa")', «La prinavsa d d ^ J- . • jaUlf, QJI oqníp'aifil^a de isiiis. cnist.i.-i.iKcs 
I lUiir.., •"•C'üXii.lJ.'.'ia nisiiican.-i.... «KJ i.a- f jp̂  J _ „ ^ • ' „ --J^. 1 ^ . papa.-, oí - n n i r dOii .Insi'- l'".-a(la Cor 
L-l .¡airo tmiJ», «Las lua.viasn «I ;1 .i J L í t l F eOet UClOll t l C I U I , . , , I n n-LI ¡nl.isl a. v lia a.iislo-
l: - - ~~ " 1 w •"«> >»jiccn̂ =>«j C(|ja, .̂ KVMIPfra.la 
„„• .•ii •un'i1 i^.cii.a, jiiiomoiahltí y n o luia, del Ppir-Wost», « S a m n 
p y l>'j:'"••'«•• DiíL 1>r!ls d í a la ligiu-u «líJ .pminniipc boiremio 
EJI el ftétaiiiiik) de Lajnad'rid ¡se h á 
ls l ' iavías». «La .revojl- JLi r t l t i t i t f f * c,0iSj oipúledltó ra-pd-talista, y llá a.H-sl.o-
rau.)), «i^s mala s.wni.ra... «Lai v^fibc- T>̂ >n ort r\iííá>ríití> lí>~ oi'átüca y léilfe^ante diuirftói do&i Julia, 
tlC la Pal a o, ..:1.a v i r j r . - i l ;1 „, frCnSG piUB QUe l e » ,,,-.„„..., ¿ | . , , . ; l( |a. y d|é SU lía. la 1.-. 
pocos van la alta hora do la no- iiiic/.i^íiiia..., ..[.a ítogian^i,», «¡El .niñ.. Vanie I d preUlU C ' . f l - ,,„.„•,.,,,,„ |(,s ^ ^ « 0 1 3 de gréffi 
clie P'-1' 1 , : , s ; , , > i ; | Vi l la . Snlo es- juidío», '«Pjl linísair», «La alsacia.nta,» cum llujo ..ii,- la^ «raiii.U-s Ih islas i,v|j.i.i..s.as vorilicad.i nina mipnrlanU- cadena de 
Vl el liauil^'i ' d.' hronce que los mon- «El fliiúsar iclie 'La, giuiardiiia'», «La n i ñ a t > M l U . ¿¿j sa.nt.iia.ni'o j aba l í e s , n i la que n i t e rv in i cnm, ade-
laffleffs levaida.nsas « m nnestro frr- d-. los Ee^t í . . , «U . «toiiioir ». «La, m - Ofició lera tm snlmiuie ivurni.niia. el m á s de .mas aotaMes escopetas, l oá 
M.VDlt l lJ , & — I b i y ©Stuviierctii an la imiv íiug^iré t-ieímr dbn J ^ á Aiii.tQfíiio ci un reí (!•»•» cazadores don- Romuaklio,-
••• .• «-....„)>, «fLa .ailiegi-ía P»iisa:dlcin©ia l'bis iseiíiooias Firtuicos Ro- peiliáiGiz ÁJfeia, (.••aiM'mi.lgo de Covadoaiga., don ,J,esiVs, don Isítiac y don •AaitaniQ 
^ niirtifeHa pan ene que ya l eñándose dpi baita.LLóin», «El malí de anioirGS», dlriguez y Pailiacio Va.ldés, pa ra hacer quaen pu mnme.m Opoirliuaia v cor^ijQ- S a n c i b r i á n 
(lc .'iilma > nasia rm.iMija.iua .. ' a ios. «Poica plana», «La cara, dril mmiistro», ediiliiieiga (ap Diiii'eclomi idl̂ d apuiardo do vediora pbítina. a.lniMVa ai! acto q0.0 c 
^ ^ s í ' ^ i i ^ í j i ^ f ' o u 1 ^ ^ Sl^' aI-'': ,i;71a * •Sii:i1 Al,1,'!'"», «La can- lia Asamlbira .Apelaciones do l a t i n t a b a Uun ,a,i-i>.t.K-rá.t.ira. fanu.iia. 
niftC'atlv;' i ' . ' ' " ! , 0 - 7 ^ Dl J l tar •S.,,|K;1- dial•olyitio», «La cháva la . , y otras. Pai&néa, pidl.Mido la liibeirtad de és ta . Líi musical cora ió a cargoi de 95 klllos. 
dJlu,y , mt .nwí .¡r.M.V* • " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ MitófliGiBi can ie|l contraliiiii.rante los siañiOíP°s OBgamHJsta v socbantre de j ^ f o ,uiia v 
<,! jniando, opairece a los ojos. 0 , Magaz, ha.-ieu.inlr .•nlmcga d|e m i ex- ^ p ,C. B. ' ' ^ S i c u l S a , merieoda. siguiente 
tenso dlocujaenito razonando l a peti- Tanto pon- d .-spbMidor de Los m i - ^ ¡ . ^ ,a g.,.ain núniiero die .peirsonas, en-
vor y composiura t re ' las que ifiguró eJl sefior cu ra p&« 
C A S A D E anenoon , ^ U!UVL™Jll'u 00 ™ S , * ^ aie 1109 « W ^ c a i e s uiiños, r e su l t ó uno .rraC(ri(je dtóh0 pueblo de L a m a d r M . 
Los bravos cazadores han sido í e -
l i r i ladisknos. 
.1 certa •riesu'lk) iititercsante ert 
extremo, coEráudosc u.ua pieza qu^ 
r'Oa&ini'iiiw coiii sus tonoií soberanos. \ l in£> ĈkQ f ío rtl ir)T* 
goniaiiid.a.d de estos pai ^ ^ * ^ 1 7 . > L C f Uyídlm 
jaj'fis. grises.- L a - nmrav.il la de sus 
cuadros mn .eil pnegoin ©locueniie que 
van pi:ai|. ndo fama a Camlabiia. Er: este !• 
gil pocuiíi /regional íiis-me sus 
julos tan i ordie nadiOi.s y 'tan vivos, 
no toa uiilonJogtar Ido otros t intos, m .1 •»-•>•- cwio», vu? rouuna oe un 
Ijt/'iuH'"'- siquijara, paira dar. iniipro- cn Ja pierna izquierda 
,i:i:n exíucta de lio que es la v ida su a- Justo Llano Pérez , de trec 
Vm 1 
a mano derecha. 
ez descuartiizada, s i r v i d 
. i- «sh ' '•''•en.M.vestablocmne.uo fue- mima par 
1 c a p í ; 'Km curados en el d í a d¡e ayer: d i s t a » v na 
S, que Nieves Solana Gstalaza, de t r e i n t a ,1 a P i w . : 
-e , n i y Seis anos, de t ra d a variz ijinusaihilo s 
Lnii e 011 ;i i -
á, - •liaste L l i 
H y viiirgnüii.uia di..-' IÍOLS valles campu- ,íl extraecb 
ffiliainOis. Má/s liay derntro de todo esto ' ' ¡dice die ik 
3ioin. . tos ccniio p o r ted 
E h ese d'oeuineaito se «wíciei que la (],e |¡-oa ianfí;©Í!teail( 
j 'bra de l a previa oeusura es p e r t u í -
na, el trabajo de loe peric-
L la vida eiu g'eíiRii'ail. 
nitiuos, i'esulti) uno 
.actos nuis lii'irmosos y coníno-
s, de los mneliios que SiUeilien cer 
WVWl 'WVWWW' 'VVXAAAAAAAAA/WV'VVVVVVVVVVVVÍ 
Una velada. 
sé a ñ o s . 
em ítia¡D vieinieiradici Santuario, 
un .iusMumeuto indis- |Lo,s s eño re s die Posada, que gozan 
•atolla, sin eJ cruü e,s imposiible la .de gnmndles e-impalu-Ls m i r e la aristo-
dr un 'Estado. craria miejiicana, h a b í a n anido sus ' • _ • • t -i T \ 1 1 
No pldien que sie lavante en aihsoiu- ¿¡jeisítinos hiaele toeoe año« ante el a l ia r hn In i ,aSa del rU£ulO 
un(f asf'lla dedo tp la, censuma, p m . stí p i é se man- ,,,, I ; | v i , . . , , . , , die r u v , ! ( ! ! ( v aHte E J I I IU K̂ UdUM l̂ í Livuiv S f Y ^ V y - ^ ^ . t ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ d e . diez y - e S ^ ^ S ^ ^ S ^ l S S S S f ^ l é í t ^ v ^ l S Hov, d . n ú n g o , s. e r b - b r a r á u ^ a 
t«s íc •la pinn a pana .esenba-la. Pre ^ f a ñ o s , de ex t racc ión de u n a as- l*,s por el Directorio. Beim, desde ^ ño« n r morn r V ^ ^ ^ K'-an ta» -en ...sia <:a<a. inaugura-
, nua .(-miLirla .-am sangre bwv.icn- tilla del dedo anular de l a mano d . - lucro qnr se suavice lia forma en que A ^ J T p r i m e r a el t a n de ios ^ m ^ m m ¡ 1H)li;ié„dose en 
do, a îi .lia 'ey,lampa sciría roja., como recua. c. ,',,,.,[¡7-1 ahora S *. „ , . • . . r^oena di •'ii^.ndioso drama de don 
j ^ l dn'ar dr.1 que hoy imiramos en be .uardina S a ñ u d o Sarabia, de t re . ^ O S p^r ind^las salileroii. n m y bien ^ Z ^ ^ ™ ^ t i t u l a d o «La pasiona-
;" ' , ce anos de berula conlusa en la re- impresionados dr .la coiwer.sacion con esnlámlwlo «llinncln. M¿UK , -. ^ A 
a e l c o r a - y i o n aeeipital. p^dcm%ratórria(al .e iMia-gáz, iqelien lies <v..n un espiem.^m ™™í¿£- Dado ¡elll i n t e r é s que ba despertada 
iy pertur- Mar ía Casi i l l . , (¡a reía . d,. diez y dijo que u m i r a pr - . o í r vsi.a.s mianl- oslo, vieladla 1^. v r r á concurriidteima. 
igTaudfzas ochó a ñ o s , de p i c a d ü r a de un cal,ra- fó?.tacioiiies v onaie se [jondirá de a c u e í - _ _ _ Las entradlas em c .use r jo i r í a . 
!. ik VVVV̂VV\̂A/VaaAAA/V\A.̂VaaAAÂ V̂WVV\AAAAAA/VV\í 
Jo Jie ÜII, gaoioi a. ond. /r q i 
wn <|... los-biau.l res ofítá inuy pertur-. M a r í a Castillo Garc ía , de diez y d i jo V « t W r 4 . prlsaéinté W a ¿ apami-
M o y no /.uive lanjawnr igrandfzas oclro a ñ o s , de picadura de un cabra- fc;stacioii.e,s v que se poiiidrá de .acner-
3(}|,¡Bspi:iiJtn. i.n H.un.aooiad a m i a co- cht en el índiQ? de illa, mano derecha do con la (Mcfea de. C •nsora para fi-
anivl-niii (¡o-e se asusto, d.d lobo, pe- Jesusa ollado Barreda, de diez y j a r de míodo caler-..rico y terminante 
fp. aquí el i'loibo .(-•!.-itá eiu 
Poro ya' 
adelai i.'o s,' .nen 
Des cotías ioillini 
p ¡ jiucla,. Hay 
(jo.no;1. lirias. Por .¿-so 
rl g-iibb'iuie loro, v\ .a 
liéii • su dr.a.ui»!. La 
íxm era.11 ca,miiio.s id< 
T i f ' - - a ^ m T - J ™ ^ , ,rri , , ! ,< t ^ r r ' í í « s B1 • " " " H H ^ p « a « r t 1 * ««>«••- G u i a d e l v i a j e r o . 
^ X w f l f « ' . H I . . « S ^ ' i ^ p ^ ™ 0 ' 4 e • i ; - z y * - t r ; • | ' ' I f . c ! o d e t r e n e s . 
Mis ta formidable, O n m - n González F e r n á n d e z dé P( 1 iodiliStais cc/n a mayoi beneVolieñ- ' , ¡""I'"111'1 " '^ \ a.Ma.ri.mrs .pie [j},=TALLE COMPRENIDIENDO SOLA* 
tó! .'"'"-s die Rei-diez y seis años , do herida ünriLn cia., estando .•••pnr-t. . ' a def.e ñ a s ' ' y ; ' ^ ' / ' i ' Z ' S ^ f W ? . . ; 1 ! ? t1!0: i/IENTE LAS SALIDAS Y LLEGARAS  i cisa en e , iml (:V.-ipu,e-to e fender í  
caiKario per eí arde brazo derecho áíi todo aquello que no vaya, contra 
fkmle lan ías v.c, s pos,', .,,| p in tor Ra 
Los iric. " ers posn .,;| pintor. R a m ó n Rairragáh- Ruiz, de ocho bis diapo(áeio.ries dictadas par el Go- f '*'^- ' 'm'."-- ' feSSgm Siempre años , de contus ión ,en éq ojo izquierdo, biorno. g IZu 
• . ' » m i jas Llenas .íuüi'an Rodr íuuez \llonso de cmii'Wi VVWVVVVVVVWMAÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV , , , . , , 
ÍAICOS .no IPSSÍÍI.KHÍTI 4., b i . _ te to ta l , etc.; 
lia liialjido mico 
ítífe-plailn. Iv-ios .nicos ,  ies.taha,n \ ^ ^ " ^ ^ ' P ' ^ ] * ™ 
Jalados para rooo^norcr el arh, d," } J Se,S :añoS' d" ™ " 
üasintiiiiio íSái'inz. e j ü l a izquliérdaj con, hematoma. 
^ ton M ^ ^^VA^*% F e m á m ^ . de s ido 
««ta.hi.l.ne.1,^ l a . a ' C as m m ' .í ' . S": f l f t o n ^ ,le l(,s «.uvajidjj Mieima de toi- del pile depecho 
P^O que los ; Annn.'iu d e T ' ^ l l o , dé enarmla y haStante COUSÍdera- | |^ 
s n a nn m, , al pi ov, d o  as, ^ LAS ^ ' ^ S Y L^ » S 
u, c l a á le mal r i a - i j DESDE Y A SANTANDER 
damiio,nlo.s die tabffia; plazosW iSANTA^N/DER-MADRlD 1 
obra y de e jecución, cos-B Siailidias: 8,40 r á p i d o ' (lunes, m i é r -
' í í l i S j c o i l e s y vilainies); 16,27 .correo, y 7,5 
La.~ jm^.u.s icio nos [tara, tomar par - l inapto,, 
te en .este (jioeurso se pres í ' inhu 'án , 
Las pérdidas son de ' 1 1 1 s i 
De un incendio. 
Llegadas: 20,14 r á p i d o , (martes, jue-
lys honiihros teiin'ain m á s 
q-mñapns de sn a.lnn ' * " ^ '"<3 •:\",u""u w i uasiino, ue cuarenta-y 
' yirnim Sá inz tuvo ír-i . .edia H L V ' T ' c"nU]*!6u''n hi ™&<>" 
"ageaia , latcran toracrca. izquierda. 
de cuarenta 
y cuatro a ñ o s , de lak-ohaljismo. 
Vivéis y .Sábados. ; 8 corroo; 18,.40 mix to , 
eeiiira. recii!.) en la Drreccion genera I r 
Éro l a ' I w t o r o . ^« ••'ageaia, latoraii toiraoica izquierda. 
P L S X r l"•"">^,• ' " ' " • ' " • " ^ A-*;eto López MaVlnez. 
'•"viro anos, de áílcohoui 
ÂA'VWV̂AAAA,A/Wl.'4.VVVVVVVV 
L a propaganda electoral. 
cion. 
La eshiitua frío r í a del homiln-e Joco, ha-
R femblar a Eis. ,qn 
ir.or fortiuna los iiesmiüsinos que , • • • , i ' , , 1 que coins: ii uVÍCII vi i.iroveclo de este al i ruó l o un i - iGSta ijoaiiliriir'aida, cuan- M . ,., • . . • , „ ^ I 
conií ' t l rr . in el yMnMM/w™M,v*n̂  toé fiuiíuiiios ') 'tútir [pij MiMalfes diel ^'inKio-Sucursail podran sicir ostudia-j 
fe . * »m aoordoirsr d,d' artista. L a propaganda electoral. i n í ndio de la cál íe d t í r l W é , han ^ . P™' ' g ursantos, en las de 
Esimiro lmn,e barba.s do patriarca T T , quedado per completo desvanecido- ,,í(lrl!i;is ^ ^ E s p a ñ a « ^ e 
I L ! ' ™ ^ ' ' ' " l i a mucho. Yo Tin nirinQn innJwt,, El luegl.. biien combatiido por Jos Cl,-,tad,iis' d,(iS<Jie 11,9 ^ 
n, esta 'Casia deiri'tral an íüsa Seo.refaría de la 
Sueuireial ion Santander; su pedacciÓB, 
deben í sujr|aíi..-ie al modelo de propo-
. sii'i.'io, qu.e -así coi nía líos doemnientof 
toina*-;.,;1;-,; I ^ r ^ l <Z Un curío^o incidente. d - ' 1 ( ^ s K % i e a , ^ dle 
'I'11' (- I)"a;'e^- Kíu^no In.olar. v< , , do los >v.ñor,^ Calo ¡lie v Mañneco , xmio, d^de Ju« diez a .las catorce bn 
A S 1 ,Ml,,-,"v l"-oiire pare- ^ l ' ^ V A \ O R K . - & e l i a prGíJ!ttcido..Wi . ^ Ü J lexUn-uido bdohorn.t.e a las ,"ilf;| , .t . . . 
ce.quo va, lle.na/ndo>io di- esp-inlíu curios, ineeidenle ron motivo de la J..js diG h n r i i f n i n P:|'iliZo M P ' ^ ' n t a c m n ó 
... VICENTE RAMOS P^-Paganda 'electoral. ' p,,,,,,, m ¡m onimm m o mantos las pn.pnsieiones t e r m i n a r á ietl citado db 
.HCinosa, mn-iemiLre, I92t Ea bunosa canlante miss M u l l i n . con- ,.,vn,f.l,^1,n,'-s natiumalií» leu tales cásoe !' de dKrruih'iie; y 'la apertura d.( 
^ « M ^ v ^ ^ léala.I; para tomar parle en .los con- rsUl mz ¿O lites r . pñ v o r a d . i o - y Irelura. de .la« propoSlClOUeí Miminn i. * . s ei.Mios ra.liot.1|..fónie.,s que o,-ani/,a •.] ,. ,nr,. s de a k í i m a s el rsona.s: «e ro en P'-eseotados. aclo puhlie,. ool que S 
^ l U ^ I C U ¡J teatrOS. W*"*™ 111 EdUpation». ló fué l.ajo U m.m¡U) ,,e adv i r t ió quie el fuco del l l i - I' va.alara an'o, oniari.ai'. - - . I r a b 
misma cólldibión que lodos los contra- ndno e-laba. Mn ilai paute trasera del gar en RaiS do.s oficinas amtcdichas 
LA COMPAÑIA DE PE-í'''""s Por (l¡cll;i observar la a.lm,a.eún die curtlldos dé don Geradán I;|-S lU"'v llul':ls d''J dui 1" d"11 P1'0**' ORO SEGURA ahsolnla ue.nlralidad pCílítlca en (.. l-a. lia maquino anlomóx ¡I comen- imf-
.S ANTAJMD ER-R lEBAO 
SáLildas: 8,15; 14,15; 17,5; (para Ma-
rron," 17,40). 
^Etegadas: 11,50; 18,24; 20,35 (de Ma-
m n , 9,21.) 
i&A'NTANIEER-ET ERiíiiAN E S 
.Sollid'as: 8,45; 12,20; 15,10, y 19,50. 
Llegadas: 8,23; 12,28; 15,28, y 19,26. 
. SANTANDllvR-ONTA.NIvDA 
fal l idas: 7,50; 11,5; 14,20, y 18,5. 
Lllegaidas: 8,55; 13,8; 16,22, y 20,9. 
i .SANTA N D B R - Ó V I E D Ü 
Saldas : 7,45 y 13„30. 
Lloigadias: 16,26 y 20,51. 
S . \ X T A N I ) K R - L L A N L S 
Saaiiida: 16,15. 
JJleigaida: 11,24. 
S \ N T A N D E R ^ : A R E Z O N 
Saílftllas: 11,50 y 10,10. 
«•iv» OBUUKA . . . . i . . . . . . . Í I , '-a in. 
m ^ 'ü,'"''a de.! maostiro (iuej-reri pusiesen frente a.| aparato zó a. fu.oe.i. o; 
•S-fawiila.nes», dleibntará en ol imá- lj*an6inisor. ciiK-bnfándtoisi;! 
piieila, e,l dlíia 12 d.d presento la '•>"r fai^te- de miss Mi i l l i n la. cosa no aunque con . 
opére la ..J. parec ía ofi'ecor dilicultades, ya. que di- ia.ro.ii pa.na iPOfocaif ipl siiniestno. conveniniik- a sus .1.1 nk 
•«• •Segara y ' s f ' r " ) n ' , , ! ' solamente a c a n l a r , Las .pérdldais oea.-iiona.los por ésto recbazair todos sin uilil 
. Gali-iii/V' s egún programa previárhpinte estable- v por n i áigúa son die basta.ntr eónsi- ^ ' i * " " - • , 
Con 
'«liOt: 
m̂üúi r| za rzi 
mii\ dlinr.ida 
I jlir.gald.aw: »;28 v 15,3!). * 
S A NT A Nil )ER-T( jRRI 'd .AV EGA 
Svailidiais: 7,20 (jueves y domingos) , 
ir'R Hvsipaño. se -reserva el ,y ] m <ii().m,ilngoS y diías festivos). 
Ijlegíadlas: 12,53 (jueves y domlugos) 
p ' I ' " • fiiffuma 
P'Olf P.ejíiro -Sey¡ 
i, á( |uin.a !iilonio\ il
e.n lá calilo del R i n c ó n , 
i n par de m.an.ga.s qoe, dereebo de i'.loccmin, entre les prop 
ios. dleteráciros, has- l iciones pivn ntados, la que creai mas dî miimiLM,» y d í a s festivos. 
• is ••.laiiteircses o el de J V' 0 
eiSi©ir roelama-
aquí l.'a liisla, .do la coninai lñi cU'io' í>'e"*G ' " ' â 111 ^ ^ ^ u á i t - sn dfrñaiei 
f PHlir.ii a,lfa,bófrico: 
v" -Aliblaicli, 
! A l e : ' h a , ; Hidosa 
•il o r i - l i Á L T Á R I I i Á 
AUMENTO AUTOD1QEST1VO 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS 0EUCA0O3 
Es el encanto de ios nifloot 
no cansa 
M.' . ' l r id, .'i d(G no\ieinhre d»' ÜI^L — 
OGUOierto i'iá viniera de la e.i.sc(MÓirp.v- El s - ñ o r GiVsa. a d e m á s de 'a l ien- 'V:'ech r-jelV. do Sucursales, J. M. 
•b'!.. r..s _ Y hi.a.i'h Amparo; Uáde- skienclail. oxdl'amó ante el aparato: da, lleva. .Imnibién en arriendo el p r i - JIMENEZ. 
.,, . Ri sa. Lmma- L-cri l .á "Respetable públ ico: muy buenas rio- mi r piso dio l a ca.so. rn'nnero' 14. 
' ' " ' • . ' i ; (".oi]|a;i:d.'o, Matilde- Lhi ró Ta ' v 110 se Oilviden i n o ñ a n a de votar Las oaiuaais dloil lineoindio no se c 
ft,.&iM,r/- l<"auisuo.!o; Sa.i'rs, ' Anijjjaro; 0 David.-, , eon tbd« 
,*-•".111'••'•• (.IHisue|,o:; T o m á s , Pepita- En torno al incidente, se ha prodn- geni se enenentro en. .la ¡instalacióri do 
'!JJlliiiS, l'iia.r; Vi di el la. Antón la- / a l - * " ' " gran, revuelu, y -la t i dad q u e d a la líuz elédlinica. Hay qmicn, babiendo 
oU", María. ' ' ' !os re nci oírlos ha denunciado a miss leí dio |ja notiicla; de qu.e la. chimienoa, do 
ln ,r,'í ' s.—Rada^n.-ir. A'iitoniio; Bar- ̂ íu l l in , que ha sido llamada a decía- mo mismo rdiificio =1? p rend ió fnego a 
>•'"•[. líóap'O 'do; Cabal lé , Fedierico- rr"" Â n i á s .interesante dle su declara- •la.s ocho y icna.rto de la noche de o.nto-
. "•• ..Mo(3 n'o; [>.'¡IZj Ra.faél; Garr ido ' Hón es uno Davis no lo importa a.bso- ovor. •al.ribinlo, el siiinlestro a que pu-
Ŝ 'i i - ' ' " ' " ' (i'a,TÍ(;:-'i. Rlcau-do: Moroll,' lulamente nada. Lo mismo podía ha- diera haihnr quediaido.en olla a.igumi 
¡ (!l1 'e1; -Md-nll. Miait .n; Buiz .1 Ivnii- b. r nombrado a otro do los candidatos, bra.-a.. 
'.:• ^gara , Podro; Tfirró, .b íaquín Parece que no so üe i m p o n d r á con- A.l . lugar.del auec^o a.cndiieron el al-
' ''••'•'•oinipañria I ra,? .los s'V-'uile.id.os (.«. (I-ira a lguna va que s o ' t r a t á die un airi> ca;ldi?, lell t|?inj(eiii|e ile Seguridad ron 
' .•|HiS: -ni,- deseo irpesisMüíe dé hacer lo con- fuerza.s ta sus ó r d e n e s , agerntes de 
'y dif.la-fi- P-„ v «La.s ^le.rias del Ira r io do l o q u e eslá mandado, y . . . ¡si Polilcia y de la Gnairdia mun ic ipa l , 
' ¡ K ' V 1 ' ' 1 ' mi:-i stro Ra.fael Mi l l i i r fueran a condonar a las mujeres por can e l subjefe s e ñ o r La.vín a.l trente, 
' ' • Sevilla., y «La bien amada.,! esoi... T\ W1;as P 8 ^ ® 8 ^ *a Bemérnéri ta . 
(j j " ' "i'sí,i i . .'I(iis'{. Padi lbr ..1 a sombra <AAAAA/VVVVVVV\'VVVVVVVVVAAAAA/VVVVVVVV\/VVVVVVVI 
I , , , , , ' ' " " ! 1 •'• e'r.l o i : r - - ' ) u Jacinto Guo- i w ^ w v v v w v v v v w w w w v ^ ^ 
J í ¿ ^ a r n . - , . (jo Granadla.», do' los ¿.13 
Bf.i.iü ^ra.n.^r.dlo y Q(if:siaint; ¡«La 
• ' ' V ' ,-,;,z d'e m̂"o»-, .leí 
iv t : . ; ¡ , : ;u ; ; i , ,7 ' , , , : ' lbL'"canctón , i " ,o« 
W,.. b«s miaestros •Sou.tuJIo v 
^ti\,-r, 1 . . . Ir dei1 :barnio.>, «El aanor 




L¿BORAT0Rl0S"MAL0hSO '' RtrinosA 
fó PHgi'o», KA aa soanhira... 
Pl9,r . io ClS' ei| -«giiienite: 
j , 5 ^ v i r a n v o , . «La. •léyoinda del 
ji^^«:vla.ri.iiaJ)) «La. t empes tad» , «El 
S A L W A T I O 
Pagante í d e a l 
Í N F A M T I / ^ 
dará aVd h mas estimable 
hSALUD 0 
I Niño&.üóvenes.Nujeres querría/i 
I Ancianos.lntelectuáles.Trabajado. I 
res todos TOMAD este 
OECONSTÍTUYENTE ENÉfíOlCO 
«El Pueblo Cántabro» 
en Covadonga. 
M u e b l e s í s t . ' ^ : t a p i c e r í a 
^ j ^ C l Q N E S ' D E L U J O SECCIONES ECO ÓJñICAS 
f SIN COMPETENCIA E N PRECIO, C A L I D A D Y GUSTO A R T Í S T I C O ] 
J ^ * • HIJOa DH M . M A T A . l O M P A M I A . H . -LA • R A M 8 h * T ^ ^ A 
PRIMERA COMUNION 
¡.¡a hermosa, gn'uta de Cbvadianga 
opaiiecló enga.la.niaidia como en lo¿ 
gnandios aconteeiiniein/tos y fiestas le-
l/lgiosas. v • 
A Jos acordes del ómgano a:vainzaron 
pioir (:|! temipíla ítires a.Tiigoiliiicalos cr ie tu-
ita.s: .lullloy Pepi,to y Teresa Pesiada 
tl.'ruli'iz, quje sle d i r i g í a n a hacer su 
pnLi i io ra 00.11 iium i ói i . 
L l rga ron bosta, Has gio,dais diel ál-
'A-vvA/VWWlArt/VW*/W»A'VVVVVVA'VVVVV\ 
V i n o O n O L 
delDr.Aristequi @ 
Dá s a n g r e a las A n é m i c a s 
For t i f ica a las Mujeres q u e crian 
R o b u s t e c e a los n i ñ o s 
V i g o r i z a a los Andanos la los 
Convalecientes ,a los Agotados 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGIA 
H F R N I A S 
Toda clase de aparatos para su 
tratamiento y corrección, así como 
también gran surtido de fajas para 
obesidad, emburazo, e s tómago , ri-
ñon y opere dos. 
Medias y vendas para varices, y 
toda clase de art ículos de goma y 
apósi tos . 
B A Z A R M E D I C O 
E. P E R E Z D E L M O L I N O 
Cal le de la C o m p a ñ í a . 
De Ontanea a Burgos. 
-Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16.30. 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,30. 
De Ontaneda-Vega de Pas-San Pedrd 
de Romeral . 
Salida de San Pedro: a las 8,45 ma-
fian a. 
Llegada de Ontaneda: a las 10-,20, 
Salida de Ontaneda: a las 2,30 da 
la tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 4,30. 
Unquera-La H e r m í d a - P o t e s 
Salidas: H á y "en Unquera automó-
vil para recoger los viajeros que lle-
gan de Santander a las 10,50 y a las 
Í5,25 en los trenes correo y rápido 
que van a Asturias (Oviedo) y que 
salen de Santander a las 7,45 y 13,30 
respectivamente. 
P I K M E N T I N E 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 
Tinte ins tantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURAGIÚH, NATURAIiIDliD, BELLEZA 
Venta en Droguer ía s y Perfumerías . 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
D E S D E 7 D U R O S 
L D E L B A R R I O Y C . 
M E N D E Z Nl-NEZ: 7 
——-
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
timulante. Kstá elaborado con 
los mejores cacaos; esdeexqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Santander : D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n de U l t r a m a r i n o s . 
H O T E L S U I Z A 
Se alquii.lan pisos por la temporadai 
de inviionio. Precio, m u y .económico. 
S a l s u p e r i o r 
Tr i tn rada , nu nuda,, par vagones. 4Q 
' pinpetag lo ñola da. , 
VlMU.Kn V \ | P I N V 
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V i d a r e l i g i o s a . 
• C A T E D R A L . — M r f i z á d i a s a ¡Dais 
ex'plicíücióri d;e un puínio ü#ciriaíal v 
(•áiil;c¡)«. 
Tudas las tardes, a ílas seis paeiiós 
cuarto', is-a l i 'Z ' a rá el sanio rosario. 
^c^M' ined¡:ia;vdi6t.e y (nieidiia, odio, do- | '-"'^ lllas laborablU-'s se d e i e t e a t í í ' | a 
•ce , y {tace y Hípdi'ig,; ia MB TiiUieve . y ^aiita mis>a a las ocho y am-dia 
mieicil-ía,; j a cmwen/túiall. 
^Piar iki feiiudle, a iliuls icuairo' y mefd,iia, 
ÍÑ- pia'ii'.o ÉfeslaTio, ÍOÍMI cxposiiiG'ió'ii d'c 
Divaiia S(íáij«át)aldi 
G O N S O L A C I O N . Mi ;is a bis s i - -
tie;. siiete y ameidaia y «cbo ; lá bis ocho 
y Hî dlLájj ila paaliloiqui-al. dop ¿ííáltiíba; 
a Qlas cliez, Miitea de (Caitieiqiuiesiiis; ia las 
p'.nca,. rníi'Sa, y explliioación. dloctrirsai 
paina adiuJito-s; a O-as ónice y anisidLa, ex-
.pofiiiiaitóin .•dle .Su Diivma Maij.esit.ad'. 
S A N F R A N C I S C O . — D e M y m 
dra, ia omieíve, imiislas nezaldas cada me-
(iiía ihpina; ÍI Cías (muiGivéi, la (parnoqu ia l . con phMkí-i lOaiteqiuísitiiica.; a 'lias omoe 
y ci'oice, miisiais Tlez'aidas. 
A N U N C I A C I O N — ^ M :i ' dlásidie das fü'rtc ihasta lias oicha y amedliia; a. las 
{imievei, Illa milsia pa-nnoigüilail, coir p lá-
i.iloa; a lllas nonove y-mediia, Oaitecpiiesis 
pislrla aililfios; iá íias idlLez, idiniC'e y doce, 
luh'ia-s i'.ezadlas. 
S A N T A L U C I A . - ^ M k l i s J a seis a 
¡nucivei, cadla cmladiiia homa,, y a, Jias dii'oz, 
OÍFÜG.O y dloiGfó; 'a. ñm aiiuove/.l'a. m i sa pa-
imxfVJiilaiT, con plattica; ia 'las oinoe, Ca-
tpqu-asJs é e adurJilos. 
S A G R A D O C O R A Z O N . — D e a 
¡nawwe y inculbV:, ni,iipa« OÍW'AJ. media 
JIOITO.; ia ílfe's diiiez y media y &n\cé y 
iíliedbi, Tiiii&as rezaidas, iccm pibiliica. 
S A N . M I G U E L . - M i ' as a las ? f© y 
rnedf-'n., kacího v dlileiz y meiTia. 
S A N R O Q U E f 'Saird¡ine.m).—Misa a 
¡lats. iTKiune. cim pÉá.tíi@a<. 
A ibis unce, Catequesis en secciones, 
'So iiepartíMi x'alcs de a sis le n r i a etri 
las .miisas, i osario* y Catcquesis, a 
los iiiñns iii>ieripb)s. 
P U R I S I M A Y S A N T O S M A R T I R E S 
(Padi es Redentoii tetas),. — Reunié i i 
ninisua l de la Arebicofi ad ía de Niii's-
l i a Señ:o;i'a. 'del Perpetuo Sarorro 'y 
de Sam Alfonso, con i.ndiil^eneia. plv.-
lu i i i ia . 
Mises a las seis y mediia, siete y 
media, ocho y inedia, nueve y media 
y. Idiez y Jiiedia; C o m u n i ó n peneca I s 
las ocho y media; úia iCatequesis a las 
pnce. 
P o r íla; darde, a Jas tres, cuinionzan 
ios tornos de la Adorac ión Repara-
dona y a la misma •hcita, todos los 
día.?; a las seis, es tac ión , rosario, 
sei mrni por el R. JP. Daquinta , snpe-
VVWVVVWVVWWWVVVVV/VVVWVVWl̂ ^ 
Gran Hotel - Calé 
ESTAURANT R O Y A L T Y i 
DE JULIAN GUTIERREZ 
Máquina americana OMEGA, para la 
O producción del café Express. 
Mariscos variados,-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Pilaio del d í a : ' Paella o. Oa Va.lon-
ciana. 
C L A U D I O G O M E Z Fotógrafo 
P a l a c i o d e l C l u b ¡ d e R e g a t a s . — S A N T A N D E R 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
¡ F A V O R ! 
F A V O R Es la mejor bicicleta y la más original. 
F « V O R Tiene los mejores rozamientos y el mejor acero. 
F A V O R Es la más fuerte y la de presentación más lujosa. 
F A V O R Es la preferida por los buenos aficionados. 
C A S A R U I Z . — A R C O S D E D O R I C A , 5 
A O E I V O I A D E L O S A U T O M Ó V I L E S 
"OVERLAND" y "WILLYS-KNIGHT" y sus accesopios 
De los amort iguadores H A R T F O R D , patentados.—De los engrasadores 
T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador I R Z , patentado.—De l a f r i c -
c ión frenos R A I D O , patentado. 
U n i c o D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E y s u p r o v i n c i a 
GÁRAG CENTRAL-Teléfono 813.--SANTANDER 
r inr di- la .Risidciiida, tíícttóil lie fa-
VOITÍS y lí 'i 'oiiü'iidar-iones, ('.oiisa^'ra-
'ión y rcHcrvii. 
A | i a ! l i r di',1 día de buv. la- i n i - i - -
¡ jas . I.idi.s l ; : - ' d í a - , ^ T Ó I I . a la-- sid-
v i i i i 'd ia , siidi ' y ni 'dia, OCsllO >' iri6dÍ!tV, 
iiiireve 'y nH\'ua y diez y media. 
C A R M E N . — \I]SM--' ic/ .adas 'dc scif? 
i diez, cada niedia IDÍ';!; dii'na.Rte las 
ni-'a-í dei ^eií? y tiu&yp, cMidini'ia, la 
thbá^fiá de :'III¡III;I~. 
iPóiTl la tarde, O- las. soi-r. rnsari . i . 
¡i-ov.'iia a las á i i ü n a s , " bi ; no id os ca ri-
lado-;, seínnán pox tíl reverendo Pa.dre 
•|ii>.|o de San J'cfsié, canindila ib-scaJ-
¿D y ic.-iji.uisn so l i i i n i ' . 
VVVVVVVVVA/VVVVVVVVV\\'\A.VVVVVVVVWV\a\̂ AA/VVVV 
% B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s { 
i W I L L A R D l 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
E s t a c i ó n de servicio autor izada 
para l a r e p a r a c i ó n y ' suministros 
e l é c t r i c o s de a u t o m ó v i l . 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO * 
para Santander: M 
I S M A E L A R C E I 
Pasee de Pe reda , 2 1 (por Calderón) • 
T E L É F O N O 5-69 
Bolsas y mercados, 
B A R C E L O N A 
In te r io r (part ida) 
Amor t i zab le 1920 (par t ida 
» 1917 » 
Ex te r io r » 
ACCIONES 
Tabacos d e l F i l i p i n a s . . • • 
Norte , , 
Arcan tes . .... 1 
O B U G A C í O N E S 
Norte p r i m e r a , . > • • 
Í d e m 6 por 100 
Asturias p r i m e r a 
Alicantes » . . . . . . . . 
I dem 6 por 100. 
Francos ( l -ar ís) 
Libras 
Marcos 
D ó U a r s 
Francos suizos 
raucos belgas 
L i ras 
Florines 










































« A N T A N D M R 
• In.tGtior 4 por 1.00, a 70,10 por 100; 
pesetas 5.400. 
A m:.Miza Mr l i d 7, a 95,25 por 100; 
posólas 10.000. 
Tesoros noyienibre, a mi afio, -a 
100,70 y 100,75 par IQO; pendas 90.000 
A lina ¡isas. a 7/1.. 55 par 100; pesó las 
7.125. | 
V.i ?gó.s G por 101), a !)G,50 por 100; 
p OÍS c í a s 5.060. 
VV\A^A^A/WVVVVVVVVaVVVV^AAAA '̂VVVV\\\̂ V\̂  
do S A I Z de C A R L O S 
C S T O M A l _ I X > 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que,aveces,alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
I N T E S T I N O S 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
A U T O M Ó V I L E S 
v l & o U t c n 





Precios especiales y grandes 
facilidades de pago para 
T A X í 1 V I B T R " O ?s» 
A G E N T E E X C L U S I V O : 
MIGUEL LÓPEZ-DÓRIGA 
Paseo He PBPeiía, 3 2 . - - S I i i m m 
DH BILBAO 
ACCIUM-S 
Bainico do Bilbao, 1.600. 
I d un "t'i • Vizcaya., 1.2ÍÍ5, 
''•(••edilo '(;.:• .la UJÍÍÓH• Minara 51., 
Bajnico 'Agrícoilta Gcatiercial, 200 
lai 'in fepia.flol (tal- Río • ¿p*" 1 ' 
ta, 60. • p l 
l -a rociei irillés VascGingados,- 555 
Hid ' roolóclr ica Ibér ica , ' ' 
.via.rniMiiia.. K.I.M Neirvíáii,15'05. 
l ' i r1 n Resili'KiTiai Espafiola %JA 
OBLIGAICION'RS ' 
bv i:-i'fy.:ia-riiiL deil Norte de iT?o« 
i . \ mM- pafiaí 
I dinn, Nióirtc do E s p a ñ a , 6 nm. IAA 103,̂ . m l% 
liban: Valonoia.nas, 5,50 n0r m 
Idlean M . Z. A.,, 6 .por 100 G mim 
ÚUéti BiCiSineira Es.pañola, 90 KA 
rra-lia-Béirrri, 94, ''JU• 
vvrvwwwvwwvvvvvvvvvvvvvva^ 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O iPEREI>A.-Co^paf i ia \u 
José Roineu. ^ 
Hoy, tros g-.randosi funciones.—^ u 
cuatro,, «La o t r a hon ra» . '' 
A tes seis y amsdki y a las diez v 
nindia, estreno do «El bandido de la 
S A L A Ñ A R B O N . Hoy, a las ^ 
y a las anete y cuarto, «Locuras de 
j uven tud» , p r o d u c c i ó n dramática M 
arto, m cuatro actos y «Villa diba-
lio», cómica , on dos actos. 
¡.Mañana, tonos, «¡Acción enérgica», 
por tHoot (iibb.-xni. 
P A B E L L O N N A R B O N . — Desde log 
tros y niodia, «Los zapatos <l«J oti^j 
y «No saias f:ésco», cómica. 
G R A N C I N E M A . - I I ,. |;IS (Ul 
t m y incidía, «La dama, do las cátofe 
lias» y (Co'líin, cazador do rutas», 
. A Jas siete y mexila, «La dama .lo 
laiá cameliais» y «Coihi, cazador de 
rain?». 
l'A bino-;, «Tala do bosques en No-
vadas,, |«La s rii.iiiiiia. Vi i lml i . y «FJ 
bogar do L^- l iuyn ina» . 
C I N E M A I N F A N T I L . - ' " ^ 
n.ifii'iz. A la« cJmiCC" y inodila y RVI,,-, y 
medio, «ViiiCtoria día iim/posloir)), oa.aim 
pairties; «Mi ciaistiüo» (cómica); HCíista 
,a/.ubi (natnra.l). 
s.' ailiné fiaq.itiicUia dbsdle Jas tes. 
.Mafuaoiiai, llpnics-, 'día. de moda, con 
escfygilfdí> progrÍun a. 
F 
E R R O C A R R I L E S 
A L A S C O M P A Ñ I A S DE LOS 
MISMOS, RECLAMA RIOS, 
ATARAZANAS, NUMERO 17 « 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A U C E I J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
^ Norte de España , de Medina del Campo a Zamora 
^ y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
f tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y t ranvías 
i de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na-
t i^ ' vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares ai Cardiíf por el Almirantazgo por tugués . 
Carbones de vapores.-Menudos para fraguas.-Aglo-
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Compa-
ñ í a . — G I J Ó N Y AV1LÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Españo la .—VALENCIA, clon Rafael Toral. . 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
SOCIEnAD HULLERA ESPAÑOLA 
COMPAÑIA DEL PACIFICO 
V i p o r e s c o r r e o s I n g l e -
í e s , l o d o s h é l i c e s . 
S o r v i c i e d e l C a i a l d e P a n a m á . 
Salidas mensuales rde SANTANDER ara H A B A N A , COL:ON¿ 
P A N A M A y puertos de P E R U y CHILE. . 
B d i » í) de N O V l E M B t f E s a l d r á de S A N T A N D E R [e l r á p i d o 
vapo* 
O B & M A . I V A . 
á d m i t e Dasajeros de r r i m e r a ^ B e ^ a i i d » y tercera clase, y carga. 
PRECIOS P A R A H A B A N A : 1.a, ptas. 1.594,50, Inc lu ido impuestof. 
_ _ 2.a, _ 859,50, - -
_ _ 3 a) — 539,50, — — 
T as siguientes salida? las e f e c t u a r á n : 
E l S 3 d e n o v l e m b r e p v a p o r O R C O M A . 
E l 21 d e c l l d e m b r e v v a p o r O R I T A . 
Rebajas a famil ias , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en b i l le -
tes de ida y vue l t a . 
Estos magn í f i cos vapores, de g r a n porte y comodidades, para 
m a y o r a t r a c c i ó n del pasaje hispano-americano, han sido dotados 
pa ra los servicies de p r imera , segunda y tercera clase, de ca-
mareros ^ cocineros e s p a ñ o l e s , que s e r v i r á n l a comida a l estile 
l i p a ñ o l . 
Los pasajeros de tercera clase v a n alojados en camarotes d i 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de b a ñ o , comedores am-
plios y vent i lados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
P i u l ó l a d u s ft f n l o n e s . tirlgirsi a s n s j f l g e n í e i n i San lanOi 
H i j o s fe 6 i s f o r r e c h i i . ~ P a s e o l o P e r o d a , I . - T o l e 4 1 
A N U N C I O S B R E V E S P O R P A L A B R A S 
NO CDmpre G A B A N o G A B A R -0 1 N A s in antes ver U co-l ecc ión y precios en l a P A -Ñ E R Í A y S A S T R E R I A de 
6 H R H ^ 0 , San francisco, 4. 
DESEO a lqu i l a r casita con l o carros i i e r ra o m á s pueblo 
cerca Santander. Lr i r ig i r se por 
escrito: San Fernando 4.2.—V. 
R U I Z . 
Aviso al público 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
- J U A N D E H E R R E R A , 2 
M O D I S T A S 
Temporada de i nv i e rno . 
Bordados p a r a .vestidos y 
abrigos desde tres pesetas, en 
l a f á b r i c a de bordados de Rúa-
mavor , 41, esquina a l P a r e d ó n . 
EX T R A V Í O de una per ra loba, color n e g r o : at iende por 
«Dora» . Se g r a t i ñ e a r á a quien 
l a entregue en A v e n i d a de lo= 
Infantes, «Vil la A m a d a » . 
N e i D H a r H a c m g 
A N G U L A S 
A r c i l l e r o , 2 3 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de an ís . Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purís imo. 
X S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
l losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 o p e s e t a s . 
.; nepósito: Doctor JBenetlicto. STD R I D1 
X De venta en las p r inc ipa le s farmacias de1 E s p a ñ a . 
I En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas; 
ASOCIACION D E ^ I N Q U Í U -ISO^. H a l l á n d o s e vacantes 
dos1 plazas de cobradores de es-
ta A s u c i a c i ó n , se pone en cono-
cimiento de cuantas personas 
deseen sol ici tar lo, que los p l ie-
g DS de condicione 5 se ha l l an de 
m a n i í i e s t o en el domic i l io social 
Remedios, 2, 1.°, a d m i t i é n d o s e 
las solicitudes basta el d í a 15 
del actual . L A D I R E C T I V A . 
i 
LINEA REGULAR DE VAPQRES 
D E L A CASA 
Hac ia e l d í a 15 de l a c t u a l ^ s a l d r á de esta puerto el vapor 
1 ^ 7 " I x e e 1 s x x x G L x x 
admit iendo carga pa ra 
L I S B O A . G E N O V A Y L I V O R N O 
A con conocimiento 'directo, t ransbordando en G é n o v a , pa ra 
A L E J A N D R I A y S M I R N A . 
Para sol ic i ta r cabida y d e m á s informes, d i r ig i r se a su consig-
na tar io D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R , Paseo de Pereda, 18.— 
T e l é f o n o W 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
C u r a c i ó n maravi l losa , e s t é n 
o no ulcerados 
Compre usted u n frasco de 
i m m \ m m 
DEL DR. CUERDA 
y se v e r á l ib re de esta dolencia. 
Desde l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n 
cosa el p icor . 
Precio, en toda E s p a ñ » , 1,20 
pesetas. 
E n las p r i n c i p i l e s iarmacias 
y d r o g u e r í a s . E n Santander: r.CijL ¿ D E L A i O L i . O. 






í D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a | 
Alameda Primera, 1 0 . — T e l . 5-67 
C U V I V A p e n n i o e i t e 
en hornos continuos, sistem» 
«Bi lcor ra» . Machaqueos para 
afirmados. Guijo para hormigón 
armado y gu i j i l lo lavado parí 
jardines y paseos. 
P í d a s e directamente! a José 
de Bilbao, oficina en Camargo. 
Te lé fono 15-2^ 
' s a s t r e 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trinchera quelan 
nuevas d á n d o l e s vuelta. 
Garant izo la perfección. 
M O K E T , N ú m . 12. segend^ 
Son riquísimos edate0: 
C A R T A G ü elaborados con se-
lectos cacaos y azúcar extra 
p ^ i i p HP l a Marina. niTT1f>ro-J 
• • • • • • • « • • • • • • • • • • • • " ' ' i 
i C a l , teja y ladrillo j 
• Pídase directamente a la fábriea j 
S L A C O V A D O i V ^ g 
• Muriedas.-^r-Teléfono iS-04'S 
VE N D O bodegas, Alsedo W tamante, 4. , oc i0 
I n f o r m a r á n : Ca lde rón . j ^ jy 
t I q u ü o Sardinero h o t e l a g ; i Í b : a d o . Cincuenta dnrosfflJD 
suales, hasta abri l . CaldeióD. 
25, I ? ^ 
1C3 MOLlNO se ven-
_ _ de en el pueblo de Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
, T O R R E L A V E G A ' 
D i q u i l o Sardinero, pis? 
i l b a ñ o , sin muebles, 
p í n c o duros mes. Cameiu . 
enmaro . 
VE N D O en Escóbelo de margo magn ílica casa ^ 
toda clase de mclusin»00" ¿e 
dra, garaje, veinte cai'w 
t i e r ra y huerta, , ^^ppau* 
I n f o r m a r á n herederos dt r , 
l i n a Crespo. E n Pisueña ^ 
ya) CayetP"^ Cvavoo. 
SE V E N D E el f egundo P j ^ l a calle de Burgos, 
2;); en la misma casa a. 
zón en el p r inc ipa l 
f l E N D O pisoS.OOO P ^ j D -
V s a n A n t ó n ^ l . ' ^ l ^ e c M 
formes: L iber tad , l9-á- u 
.KV«.' 
piso f 
I^qVIEMBRE^ DE 1̂524 IL p i e i l i m n m 
P r e m i a d o s e i B u 6 n q s _ A i r a s , 
B o m a , B a r c e l o n a , A m b e r e s y P a r í s . 
D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R ; D O N J O S É V I A L 
H A P A C 
(i 
lCOn suela goma cosidá R O M P E ROCA (interminable). 
oS charol, nubuk, pieles colores, oscuro, champanch, 
Zapatillas y zapatos paño, para calle. Silenciosas fiel/ro 
con forro. Chanclos goma. Leguis cuero. 
i ú n s u t r a b a j o , p r e c i s a e l c a l z a d o . 
N o s o t r o s l e a c o n s e j a r e m o s l o q u e u s t e d n e c e s i t a . 
EL MAXIMUM DE CALIDAD POR EL MINIMUM DE PRECIO 
S e n r i o l o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
raOUKM S A L I D A S D E L P U E R T O M S f A N T A i M I B 
• I 3 d e c i i c i e m b r e , [ e l v a p o r * ! ? O X - a I E 3 X > O 
El 14 de enero de 1925, el vapor HOLSATIá . 
A i m l t l e i d o wg* y aacajero» da pr imar» y lagonda clase, saga^d» aeoaómla» y taraara al&ia 
PRECIOS^DEL P A S A J E ^ E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de irapuesto«.—Total, pesetas 539,50. 
Fara'Veracruz ^ Tampico: Pesetas 075, más 7,75 deSimnuestos.—Total, pesetas 582,75. 
Eitos vaooras astásIeoBBtroídcs eoa todo» los aaaiantos modernoai y soa da sobra «oaoeldoi «jor 
«Uaimerado tr&to'qtta aalalIoiSraeibaB los pasajarofi de todas la^cata^oríaB, Llavaa médlaoi , a» 
mararos v aoclmaroslainañolsiB. 
Para i i í s iiilomes dirifirse a j o s cousipalams Carks líoppe j l o m p . - t a í a f l t e » 
? QUEREIS CONSERVAR LA 
S A L U D ¿ . . . . . 
U S A D L0S T Í M I E S D E P U N T O 
MARCA 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 
VENTA EXCLüSíVA 
M P U R E Z A S D H f t S ^ N G R I 
D E B I L I D A D N E R V I O S A 
Basta de sufrir inútilmente de dichas 
enfermedades, gracias al maravilloso 
descubrimiento do los EINER 
o centenos ¡I 
¡Je yenf̂  en 
y P'-opueridS 
E S T A C A P I T A L 
V a e i í í í a hsm y h m 
M M M m IIK 
trinarlas: 
BleD^r-agia en todas sus manifesta-
ciones, uretritis, prostatitis, cisti-
del hombre, y vulvitis, vaffinitis, metritis, uretri-
anexitis, üujos, etc . de Id mujer, por crónicas 
quo sean, se coran pronto y radicalmente con 
liéts del nr. Solaré. Los enfermos se curan por sí 
1 sin inyecciones, lavados y aplicación d^ sondas y 
j M c . t a u peligroso siempre. Venta, 5 pesetas caja. 
irezas de la sangre: ^ m t t « " 
íjelaspiernas), erupciones escrofulosas,, eritemas, acné 
Pria, etc., enferme Jades que tienen por causa humores, 
^infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
Njj, se curan pronto y radicalmente con las Pildoras 
íwativas del Dr. Soivré, que son la medicación depu-
ra ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
"arenuevan. aumentan todas las energías del organis-
'y'omeiitan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
peras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
TO, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
#edando la piel limpia y remeneada, ei cabello bri-
jycítpioso, no nejando en el organismo huellas del 
Bío. Venta, 5 pesetas frasco. 
Iíllf IBOPIlifICSI* Cansancio mental, pórdida OU l l C l l / l U d O * de memoria, dolor do cabe-
[̂ JigoR, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
RipiUcioues, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
^wiresiaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
¡forcrónicos v rebeldes quo sean, se curan pronto T 
«mente con las Grageas potenciales d e l E r . Soivré. 
l^uinnedicamento son un alimento esencial del ce-
ÍÜIMI! 1 ^ t0('0 ê  sistema nervioso, indicadas espe-
r Jl,e.a.los agotados en la juventud, por toda clase de 
t^siviejos Siu af10g)) pa,ra rrcuperar ín tegramente to-
ihiUnciones sin violentar el organismo. Venta, 5 pe-
I^eexclnsivo: HIJO D É JOSÉ V I D A L Y RIBAS, S, C. 
& 2 l . ~ B A R C E L O N A . 
t:V.AKN SANTANDER: E. Pérez del Molino, drogan 
L ^ncipalcs farmacias de España, Portugal y Amó-
E S N 
fieles de la Compaori 
T r a s a i n i i e a . 
-salvo 
L I M E A A ; C U B A V N i l g « H C O 
jBldíal9 de NOVIEMBRE, alas tres de la tarde-
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
su capi tán DON AGUSTIN|GIBERNAU 
JLHÜlwaáo pasajeros de todas clasta y carf?a coa 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
mm* BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DB 
LISERAS Y COMEDORES PARA jEMIGRANff.l» 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, pts. 5S5, más 11,35 de impuestos. Total, 549.25. 
Para Veracruz, pts. 58o. más 7,75 de impuestos. Total, 592,76. 
Para Tampico, pts. 585, más 7 75 de impuestos. Total, 592,75. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
í l día 30 de NOVIEMBRE a las diez de la m a ñ a n a - s a l v o 
con t ingenc ias - sa ld rá de SANTANDER el.vapor 
J - P O P L . E d M A 
i 
*ln^* Pooho, WQ¡0Z prematura y demás enfermedades 
ftje por la Arterioeoclerosls e Hipertensión ' 
Qodo perfecto y radical y se evitas por completo tomando 
iJW*^ Pr^r5ores de estas enfermedades: dolores de ca-
Í'̂ &VÍ" tobres, zumbidos de oídos, fatta de tacto, hormi-îe iJl̂ nayosj: modorra, ganás frecuentes de dormir, tys.rnrfJ*0^'?' irritabilidad4e carácter, congestiones, he-' rtores en la espalda, debilidad, etc., desapa-
• Es recoméndado por emlnsnchis Wnól. suprime el peligro de ser victima de una 
"ladiCB nanea por prolongado qce sea su uso; 
Ctt,.j .-giosossc manifiestan a Jas primeras dosis, con-
'uaápv'1,8, ha8ta el total restablecimiento y lográndose con 
í"" fti 0. stencia larga con una salud .envidiable. • 
i'C?'2^-'Srft8 Pérez de, Mo,lno f c *•PI-de ,as EsCT1Q' 11 y 3, y principales íarmaciaB de España y l'ortugRl. 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
qtte saldrá de aquel puerto el 7 de DICIEMBRE, admitien-
ao oasajoros de todas clases con destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
• M i *«Í paaa|e tu tercera ordinaria, parsi a a l n U f r 
í taoi , isLCIuso impuestos, iA82,M pcMtu< 
Úm* A FILIPINAS Y P ü £ * T O f c DE ^Hl? A Y JAPOM 
El yapoí 
^aldrá el día 1 de DICIEMBRE, de La Coruña, para Vigo. 
Lisboa (tacultativa) y <;áaiz, de dende saldrá el 5 para 
Cartagena. Valencia y Barcelona, y cíe este puerto el día 11-
de diciembre para Port Sfiid, Sue.z, Colombo. Bin&apbi-e, 
Manila, Hong Kong, í okohama, Kobe, Nagasaki (facultati-
va), Sanghai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
w a dichos puertos y para otros puntos para los . 
haya establecido servicios regulares desdó los nusrtos de 
escala antes indicados. 
Par* mis Infornics y condicionas d ^ k l m o a aai MaT-^g 
sa RANTANDER.- SEKORES Hín"^ DF A N ' i F I PSnmK Y 
COMPAÑIA, pasdo do Parada, Sfl.—TaJélanio i l - fflífse. 
Grandes Vaoores Correos Holandeses 
Qsrvftls rftpldo «• pBMjtrDS seiift veintt átos *Mtf• « M * 
i iMar • H&bcna, VtrB«ri», Tampiao y Nusva Orleast, 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DB 6ANTANBBB 
Vapor VOLENDAM, 22 de noviembre, viaje extraordinario 
> MAASDAM, el 27 de noviembre. 
» EDAM, saldrá el 17 de diciembre. 











el 5 m eiiuro «le 1925-
el 28 de enero, 
el 18 Je febrero, 
el 11 de marzo, 
el 3) lo marzo, 
el 22 de abril , 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 21 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
Precios en í e m r a 
» EDAM, 
OMITIENDO CARO!A Y PASAJEROS |DE [CAMARA 
Y TERCERA CLASE. 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Peseta?. 539,50 
ft Veracruz » 582,75 
O» Tampico » 582,75 
Nueva Orleans. » 71C,00 
En crtos precios está a incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans qti9 son oclio dollars más. 
lasahlgn expide eeia Agencia blNetee de Ida y yaeila eia 
un importante descuento, 
• i to i Taporei son completarntute nuevos, eitanUo rdolalee 
te to^oe los adelantos modernos, siendo su tonelaje 4M 
6.7.600 «oneiadas cada uno. En primera clase los camar» 
lea sin d§ una y dos literas. En segunda económica, loi 
eamejotes son ios DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
BBRAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, ádemAs 
ée magníflcoíi COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CSAS y de magnífica biblioteca, con obras de los mejorei 
«ntorea. El personal a su servicio es todo español, 
fe recomienda a los señores pasajeros qua se presentea eft 
eeta Agencia icón cuatro días de antelación, para, tramllar 
1* «ocumtntación de embarque y recoger aua bllletee. 
ara toda HHBe á* loformes. diritnrse a su agente en Sai' 
íamder y Gljón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Ráe, 9, 
—Apartado de Correoa, número 38.—Telegram* 
y tetafonamae, FRANQAROIA.—SANTANDBR. 
^aaBMnHHBHHHHaaMBaaKaaBBBBaaqaaBSHaHBaHaaBBB 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
Despacho: AMOS DE ESCALANTE, 2, — Teléfono 8-23. 
5 ^ Fábrica; C E R V A N T E S , 22 <« 
s2sBaHBfllBBa9nBBaiHBBBBBBBBiBBBBIBIIBIBHammHBBBaBBB 
j L w V . " E l P u e b l o C á n t a b r o ' 
*• Mr" 
E n c u a r t a p l a n a 
Información de la provî  
wvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwvvw^^ v^^vvo^ia^vvvvvvvvvvvv^Aa^vvwvvvx^^ 
Enseñanzas de la Historia. 
Algo sobre el problema de España en el 
protectorado de Marruecos. 
Deseiamidio Mullley Mialiaanjed Eli Ro-s t raben mujeMes y efectos, d&svaaijam 
gihÁ 'ániip'liar Oa zona de sai clcnoiiiliia- a los moradoiies, y s in unaltratai ' a 
ctfm, o r d e n ó a su laigarte.nioai-t(r'El F i - ios obre ros -es ipaño les , Jies dejan mar-
l a l i paira quie coai cien Jinetes se 4 ¡ -
xi^ieira a Occidonte,, a obMgar a aque-
llas., caflñ las a, l iacer a c t o s do s u n i l i -
sión^, y a uupu iwr tributtjs; recoifKló 
eifii n o w d a d los terr i tor ios de Jos de 
Bcni-Side1!,' Be.ii.i-B'Ugaifar y Beui Said; 
pei-o al degar a las proximidades de 
AJltiucejaa.s fué* .recibido a t i ros y de-
tra-otíido poi- los beffiiu'rratgiieliesi 
Efiireicido ie|I¡ qiíe se consideraba co-
m o iSultán ddl! B'iff, a l tener noticia 
deíl í r a c a s o desaquella expedic ión , or-
gan i zó uin. verdadero ej'ército. para 'to- 0'jra etfectuada 
m a r venganza, de la d w r o t a sufrida. ,'r(>oarri'l. 
iL|a,9 lírolpas Idel' R¡ogiií, Jl-apita.neadas 
por el- .mismo Eilaili . a v a i i / a r o j i por 
íasr aiianuiras del (lared, arrasaai y des-
tiruyeai chanto se opone a s u iriarciha 
c u k i kab i la de B e n i - r i i x i ' c l i , llegan 
« I sitio -donde antes se, vieron deteni-
dos; d e s p u é s de un s a u i í r i e n t o nuu-
ba/te loaran derrotar a l a s barcas • iv-
llrflkl'as d!é. las Rabilas <lc Teussiuna.n, 
Bieiniii-Ijiizind y BiemniriraaiuH y consi--
char a Zei'uan. 
E n cuanto el Rogii í se e n t e r ó de los 
dosóidene.s de Ben i - lk i - l f i -u r env ió a l 
slie:iiff con quiaiiciiitos jinetes para 
ibiiponer jsu. auiofriidad; Uos íiinsuff'Pec-
to& fiueron batidos; los promovedores 
casi irados, y de^pniés de cortar t re in -
ta, cabczais, ITÔTCSÓ a Z e l u á n ; pero los 
kabiiliefiios iqiue ¡piitíiieroh. cs:ca|>ar se SMigami, ,destruyendo la. es tac ión 
de-Ñadoir , las casetas d 
d îs explanadas y guau parte d'e 
el trazado del 
iSegún Has úlít jmas noticias se cal-
cula que p a s a r á n d|e. m i l los cubier-
tos del bainquitetie, apar te d\e\ contin-
igénte de disociados qxie d a r á n las dc-
ilegaciiones del inteír ior , que l ian p-ro-
metidio asistir, y el n ú m e r o de paisa-
iiios que .se congrega i rán por la íande 
Irm l a gran rrOmiJffíBa de l a Tropical se-
r á de viarios miles. 
Existe ai n eiiitiuisdlasDDO toco por el 
p r ó x i m o festiiyal cutre |los m o n t a ñ e s e s 
éé Cuba, qui? no se puede t raduci r 
a das cl^iairlillas simio es simtiiendo .la, 
njü.staigia 'del solar nativo. 
'lAlgo, nunca sen tildo hasta d b m a 
eintre dos 'nuointañeses haoar creer el 
/triunfo tan grande que o b t e n d i á ¡la 
Directiva dud Cerdro, guie se 'encuen-
t r a ilaboraindio sin descanso por el ma 
y,0T éxi lo, y con enyo tiriiuunfo e s t á en-
t idad ba.hiá anmientadio de nuevo, un 
ardas, ¿slainón m á s a la cadvma de glorias 
V\ViVVVVV\A/VVVVVV*'VVVVVVVVVVVV̂  
Vida femenina. 
V a \ r i e \ d a d e s d e l a rtiq^ 
í a qii,^ l leva 
fe-
A h 
m K W II lll: e 1110 i II SU I 'i , •(' e,i<).| lai OOJ1-
t ia ,.'as auloiidades del Rogilá se ex-
tiende' por tós kabiias de Beí i -SüáM, 
Beni-Sicái- y Ben.i-Bugafar, por cuyo 
aina<io -EJ Fi la i í , que a su 
tiga scvei-amente aquella 
Ies obliga a efectuar ac-
ión. Pero l a l legada de 
•en catorcí',' a ñ o s d, • vida-
l a t e n d r á n acceso todos los 
d e las dlsli'nta.s So'C.i.ed.adeS 
LS, piiios ülá Direct iva del 
•iu\iivÍ!einid.o r?iiiein|pre en la 
eiiigTiuicia con |as d e m á s So-
l i e ; imi.n.as, ÍUSÍ lo ha acor-
moi i!yó es 
regreso cast 
reilielión y 
tos de san ni 
J is éont ingí 
Bocova les 
n t e s 'de 
i n f i M i d e 
Be 
,1 líUK 
i i i i n a g u e l y 
vos alientos, 
giinm penetra.!'-en el . territorio" de es-' Y ' unidos con los de-LMazuza, m á n d a -
l a kab.ila. 
No disipon.iendo 'los licnLuri agnelies 
do eleulentos pa^.i aponer se a la mai--
cha victoriosa de. las fuerzas manda-
d.a.s por lEfl FisdX soiliicitan, la, Inter-
venc ión de las autoridiades mil i tares, 
y 't-ll comandante mnlitar de Allmce-
jnas c u r s ó el siguiente oficio: <oEl. ka.id 
F i l a i l i llia qniemado poblado Tafesm, 
amiponiiendo m u l t a de,3..0()í> pesetas a 
¡la k-aJiila de Teussaa í ian , por haber 
prestado ayuda a. Üics de Tatesul. Po-
Mado Agd i r dice que no] h a r á acto 
de ihostilida.d con t ra preteipdiente pe-
ro teme vi ' jacjuü'as.si ka id F i l a l i , és-
.tnlílece .su f^aarípanTento ' '.dentro ¡de 
A.gdir.)), , 
dos por M Cbaldy, ponen cerco a Ze-
l u á n . Con eslío, motivo,, t ienen ' l u g a r 
frecuentes cnmhates. con las m á s va-
riadas aii iemativas, porque los ven-
cidos un día, resultan vencedores ai 
d í a siguiente; h a s t á que p o r . fin el A-
de diciembre de 1!)()8 decide El Roghi 
abandonai- (ineia.ya, pana i r a l a re-
gión del Zaa en. busca de refuerzos. 
El I-i- de diciemlue, los jetes de las 
kabikis que se hallan, cerca de Beni-
B u - l f r u r dicen 




m a y o r i : 
cicdlades 
dadi ' . 
Con éx i tos como el cercano pro'ntó 
ha dje nmtlizairse [La idea die li vantaa' 
eil ipailacio social. 
(VVVWVVVVVVX/VVVWV^AA^VV/VVVVVAAA^/VA'VVVVVVVVV 
Ascenso merecido. 
Se nombra médico de 
la Casa de Socorro a 
don Gustavo Pérez 
Cuevas. 
(.nmpliendo el acuerdo adoptado 
poi di Pleno «leí Ayuntamiento en su 
sesióri del d í a 31 de octubre, l a Alca l -
a l comandauiite gene- d í a acaba de ascender a médico Tiu-
que desean ser a m í - merario de li'a Casa de Socoinro a nues-
g'ps de -Espafia, pero que mientras tro pa r t i cu la r y buen amiigo, el estu-
dure aquel! -estado de exc i tac ión , no ^0!30 <lon Gustav.» Cjieya?. 
-arant izan la v ida de los obreros míe . E1 sefK,r P é r e z huevas, tras br i l l an-
r 
qu 
rítyá'í»..'-a las n i í n a s , p o r cuyo motivo 
cieen que deben, saispenderse los t ra-
ue un i-epireson-
•EI coman dan lie-general de jVJeltlla, 
como con tes t ac ión a ese oficio, dispu- hajos, has ta qme lleg 
iso qiule el lAnuin de IMiazuza hiciese t an te ' deill Ma'gzen 
presente a.l F i ' l a l i , que n0 p e r m i t i r í a '• L a s i t u a c i ó n po l í t i ca y m i l i t a r del 
ejecutar actos gue in tm.umpiesen e l Rlffj en ios• pnlmeros d í a s del a ñ o 
comercio con |a plaza de Alhucemas. i m < e¡s .la. siguiente: E s p a ñ a , de per-
E s p a ñ a , que. h a b í a permanecido neu- f6C.to C u e r d o con Francia ; e l 
t r a l durante (los comibates que sostu-
obtuvo bace pocos me-
su|)ornumera.r-io, con 
tes ejerciciof 
ses ¡.a pilaza 
"d n ú m e r o 1. 
Felicitamos al i lustrado facultativo 
p'or tan menécido como bou roso nom-
bi amieido. 
El puesto que don (ÍUSIUVM 
,sl¡b ha:;'. 
P é r e z 
Roghí , Cu?\as va. a, ocupar es-el que v e n í a 
v ieron los .wartMarfm ^ -.Rrtflfhií' va*, í ? ^ ^ H 3m'st,«'u> t^f •djBSemfew.-.ñía.n.do d rn V i . -n i e C a r r e r ó , 
i!?í. . ^.J1! í . f f . V ^ ^ . ' ^ i ^ S d S IpatrU 'imipone-r 'su autoridad, quien pasa, a la. Hn'.ni dicencia domici- ta bien m geneirall-lal'sexo í e m c i ú n o , 
impera-
compileta a n a r q u í a ; en lias 
flas mehalias • de. Adeai-Azis en las t m q.U(e ma,rcharee de Guelava; en
proxmndadc.s d̂ e -MeiiJla, se decide ai ^ á n m e d i a c i o n e s de M e ü ü a 
antervenir en las luehas 'enítahliadas j , , , ]a 
entro los roghistas y los beniurra- . m h , ^ ' se'• hafllaban suspendidos los 
gueies. . , . „ • , . ' • trabajos, v e l fer rocarr i l mine ro ha-
No quenendo el Bogln indisponer-- b í a ¿di0 des!truído. 
ee con i l ^ p a ñ a , ordena o l F i l a l i que . Q u é s l j c m á d0c,pués í)a,ra qU:(t $ 
suspenda su avaa.ee: entonces los b , - a o ¿ e r í o entre Francia v Es-
muri^guieles, .creyendo que cuenlan .iafia s0 i ^e .Tumpie ra : para que los 
S t e ¥ rt0: ' ;Hla(,l ,S' y » ' » n ^ dejosen de ser amigos de Es-con l a p r o t e c c i ó n de las d-ronas és - - . •' , ^1 
P i t ó l a s - ****** jautas a L q „ e ' 
•aóuden diez y y nueve kabilas; acuer- aue" 
dan hacer acto • de s u m i s i ó n a t va 
emip.render la campana de iMej>iiIla de 
Directorio c--
í u r u r IJU el muin'do «liegaiiir. el éxi-
to m á s IKÍIHCO y m á s r o í m i d o que ha 
obtenido la Moda en estos iDdimos 
años . ¿Que si p a s a r á pronto...? Cr< o 
que .hay Uarectorio para- un .rato lar- j 
peuiue í'u siliueta cCl^ant'osa sien- P W a t . c a s . ^ d e ins n ales M 
P̂;iIÍ •,.•.,! sexo feuumioo. ' !-' ' ' í - n d n : o ba-ía las « 
i0 Ja copa m á s de unos trece a 
tros die a l tura, plairaa comí'' l^d 
o s.ni.itdana con bendiidwfrasalia 
del plaito, hai -á sfeimpre bm 
tV.Mlili!to M-1 l a nir : L kiii] rám 
v z mtas dictatorial en 5USSSI 
falleciniieinto d© don 
s i s i  l1 
proclamado' Sultá>n de Marruecos. M u -
ley-Haffí , y deciden reuni r todas sus 
fuerzas pa ra iir a combatir a los par- jó" ine 
t idar ios del Bogh í , pero nuevamente 
s OÍI d errota dos por el. k a i d F i l a K 
La not ic ia de los sucesos desarro-
llados en las proximidad< -S de A l b n -
ceniias, p r o d u c í a en las minas (los. m á s 
desastrosos-efectos; pues El Chaldv. 
ant iguo ' ka id del pretendiente, desti-
tMdJoiiior haber'apoyado la/rebeliiai de] 
j a l i/a, Benes;la-nd:,> quiso aprov.c|cl))íirsc 
demias eircuns.laift-ia.s de lialla.rse M 
Fi l a i í en guerra con-los beninrraigue-
l:es;y, ,d^ que -El Roghi no d i spon ía 
de ¡medios 'dlá' defensa para ' preparar 
Un' .movimiento i n sur rece, ion al en 
(iiuelaya. Excitando a los-jefes de ka-
bi las con. Jo idea de aipoderaj-se de l a ' 
•Alca'Zaba, donde se encerraban 
<ies\teso'ios, y . a ñ i m a n d o a 
ños, co;!) la ip rom esa de l ib ra r les de 
fe. . t i r a n í a de 'El Rogli í para, luego v i -bfn- como bahía , viiv'jdo isieanjfjíéj íir 
fcres le liiindiependientes, consiigiuiió, ¡re-
n n í r Ibuen númeirx> de part idarios. 
• 'El 8 de octubre de 1908 c i rcu ló la 
rioticki de la i n s u r r e c c i ó n ; del zoco 
E l Arbaa p a r t i ó el g r i to de «¡a. las 
m i n a s ! » , y , los moros de Beni-Sidel 
y A lTa lza ; eieyendo que en l a casa 
del Cncargado se. encerraban grandes 
cantidades de dinero, hacia Beni-Bn-
I f r u r se d i r ig ieron tumultuosamente. 
A d v H i d i c s a itíeiniipo los miniciros •és-
p a ñ o l e s , ipudierun 'enceiTarse 
los oureros e s p a ñ o l e s 
Villmente asesinados, y ¡paila 
Gobierno se v ie ra obligado o 
¡mpaña 
1909? Pronto lo1 sabremos, pero por 
ocuipare decesos asuntos. 
H A R M O N I A 
v v v v A ^ v v v v v v v v ^ A ^ A A ^ v v v v v v v v v v v v a A / v v v ' v v ^ a ^ v v v e i \ i l . 
Nuedros paisanos en Cuba. 
Más detalles de la in-
teresante fiesta que 
tiene en preparación 
el Centro Montañés. 
.A las noücjiaís que hemos comuni-
cado a uuíísitlros iljeictares sobro- la pro-
xinía. ifiesitia. d p Ceiiiiro Mc^n-tafiés, to-
nioimos que aña.diiir otras no menos in 
lo t̂fo ^esantasi , y que rev-olani el r-utusias-
'" mO y el amnr conque niuseistros paisa-
nos "preparain e l d é c i m o cuarto ani-
versario de- su p r ó s p e r o . y querido 
Centro. 
, L a .siección de Propaganda, traba-
•jadon'ii, e incaneaible, despliega gran 
actividad, y poniiendo a con t r i buc ión 
todo ilo que voilen y representan e s t á n 
li-ac'i'éiiido una laboV de conjunto que, 
indudablemente, se v e r á coronada 
con ieÜ mayar d". los éx i tos . 
.Biesdle 'iq|l iixresidieinte, s e ñ o r Feflipe 
Osaba., hasta, el ú l t i m o vocal, mece-
diidlos de sm Ibiiem sentada 'actividad, 
s é encuentran colocando y a lo que 
dentro puddéramios lliaimar al iCoira.zóin ide l a 
ilmina para- servil 
ito, vaicamite 'por 
Maircia i A lonsio. 
»'"->-\/WV\MV\'VA \AAAAAA/VVVVVV'VV\'V\A/VVVV'\A'tVVV\AA' 
E c o s d e s o c i e d a d 
U N ASCENSO 
-Con verdadC'ra complacencia hemos 
sabidíC' que 'iiiii sl-ro jia.e icira;!' amigo 
e l vista, die -Adiuajuas don Ignacio Ma-
za ni asa, h a sido .asccimliidio i . n su em-
pílieo, .ejeiiciendo su nuevo destino en 
este Depós i to franco. 
ONOMASTICO 
M a ñ a n a , íestiviidad de San Andrés , 
c e l e b r a r á s u onomás t i co , entre otras 
dist inguidas personas, e l gobernador 
generail Saliquet. 
bOOA ELEGANTE 
l in Ha cap i tía, par t icu la r de su do-
mici l o , tuvo lugar iayér la boda de 
íia bella y iHisliiinguida s eño r i t a M a r í a 
Oiiestro A.baJ'ea- e i in 'y! ro&petablie ca-
bailliaro don Luis de--'Pablo y Ukizábal . 
lApadiiiinaron a ilms coiitiraye;ntl-?s el 
pádlne del novio, don Bennardo» de 
Pabia, y 
M a r í a d 
Por j); 
de le-Iiu 
sépt imo d is t r i - y bast.a faven cce a-quienes no tuvieron leseeintes. ROSELi 
llia tía. idte la desposada, doña terlores. 
oí valor, ¡epue .valivr se. necesita], de 
soinietersíj a. un dir tmininado r ég imen 
di- íiü i iuantac ión o que igniciiiar.i que 
Btii tbe Ha.rr, tiii i's, dio P a r í s ha creado 
u n corsé-faja dial jaróev 'liso y tejido, 
que es una maravill-a. Su coirt,e espe-
ciaíl da « diolio coí-.-e-fa,ja una flexi-
b i l idad siumannente cómo da, y por a ñ a 
diduina resulta limpereeptrble bajo ios 
visstócbs m á s ligViros y ütís linicas m á s 
icetas. * . ' -
Eos iimodelos de ios modistos par i -
sinos .Martkl l y )\rni/aind, .lep'íiDduoí-
dos en, nnlestn/grabado de hoy; p r ' -
sentan la modal idad actuall 'en toda 
su exqiuinita, irigidíez de formas. 
El pirimeio di.-; diicbíA- modelos, ";etL 
iseñal'ado con el n ú m e r o 1, es n n con- Sánchez Torres, 
j i i n to tornuado de tires piezas: ve^ti-
do de «kasba.» irneaii nndo con galones 
uegtfcis y. laques de.mro, casi i jnpercép-
liMes, túnica- di- museilina, encarnada, 
loinuuiwlo plieguics en los bajos', y 
abrigo die p a ñ o semejanitie al de l ' d i -
bujo n ú m e r o 3, de anchos p u ñ o ? y 
eni l l o allito, cuyas pkdes ciernan prc-
lecto'ítais ai •deseóte de lias prendas 
N o t a s palatini 
AUDIENCIAS 
M A D B l f ) , , 8.—El, Monarca i j 
en ".audáoncia, a doña Mana II 
ániinistro del Uruguay, mum 
del dAictor Foturnior; marqués <4 
uí.-^'quiiíllia.; don, R-afafl! Ufá ] 
mir!-^i¥t> tdie Vilasctt, múxím 
E s p a ñ a , que fué acoiapafta^ m 
mer intirodiuclor de " « a n b a j ^ g 
Euis Mairtímlez Me-rélla. y dl# !'-::| 
i n -
tíe l a " casa; mientras e l slieriff, con próxiima. fiest/a. 
su autoridad, lograba contener a los Fin Has reuiniones (llevadas ^ cabo 
' ge queda.ron u b i maídos todos los dietalles 
concpii nienle;s al. miejoi- diesenvollyii-
mácintoi <llel 'festiviá!, e.n el qu;e, s e r á n 
asaltantes, que al llegar la noebe, 
re t i raron a sus aduares, sin ' conse-
¿u. ir su intento, ni can sai r n i n g ú n 
daXio. i 
, Las noiticins que ciircuilaron aquella 
noebe. fueron 'alarmantes: se dec ía 
quedos kab i l eños preparaban nuevos 
asaltos; el sberitff, con sus guardag y 
Abarca, viudla de €né. 
Ivl eontrayeii/te actuaron 
Ion Ceiiestiiin dr Pablo, 
don Iternardo de Pablo y Olazába l 
y el señoir Uiriza, y por .parte de l a 
nováái áleiiii l'jnriqne dfe Va.al, don Cé-
•sair de la, Mciea. y •don R a m ó n Qül-
jano. 
Desp'iiés di-1 l a ceremanaa nupcia l 
so cci'ieibr») el bairiqjiiQté, ©ervilidó por la 
'Ca,sa, ((Pvoyalty», sujeto a un delicado 
mi; nú. 
Eos novios marcharoin, en au tomóvi l 
pa.ra. San .Seb-a^tián; dl'isde donido 
piensan dir igirse a Francia, Suiza e 
ltaiil;a. 
lAI bainqueíie •asisti.eron la.s dis t in-
ig'uiida.s faiinriliias sigui 'mti s: v.iudia de 
ílái de Eseiiliedii, s e ñ o r a 
ores •die Domiin^o, seño-
si-ñores de Náirdiz. seño-
Diestro, -señoires Éte U r i -
Be igé , señores de Se-
R a n i ó n y dom Ignacio), 
de Qiu.ija.no-, don 'Esta.nisiao 
rtdín lúnrioue de V i a l , don Ce-
' i i í o d e j o s 
a n a i 
p, -| . • • 
' a i ro-
eir-lir, 
O'- SG.-I 
r i p ro -
Ee cuniiplimentairwi el , 
T'Sorclaes; e i jefe do ®¡>m i 
de la 'Armiada, -almirainte m 
lea obispo de Ganojiñ'as, y 'i011 
Silvela. . . • :n 
•Su Majestad Ha Reina ^ 1 
rüa í u ¿ cuiinplinili ntada, V01' 
ga.. de Argüellles; ^ L, 1 
lía.- duquesa de A t e u n ^ ^ ™ , , 
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. Volas ck lo A!«l!°B 
. lEl -abrigo a T i i m e i r o ! i}, é s d . • 
liso y rayado con ijóMegu -
planicba-dos de niiainerá q u e n 
•dan ta l p ^ a d e l . i ^ i i i o , n buya 
que, ail •ainda.r pe rm . i t a . n - abi i-i é 
samleinte leu su p a r t e b a j á . El 
y 'la.s b n e a i n a n g a - s de esíe abi'i 
de • a - d r a k á n . 
• C o m o se '\ e. l o s -htihi 
i l u c i i d l o s ap.'ta o c e i . I 
•Tos -c l i i - i i r a s de nia .yor altura^'quedas 
que por a q u í s u e l e n -asarse. Nc es de 
e x t r a ñ a r . Aún en ando l ia Moda se 
•a.du''ñ.a, en -seguida, y p o r -cm.ord .de 
sus i¡.n:coiiidil i , ¡,-; l ,-, al pas-ar la fj'dn 
lic-ina• deja ¿ n 'ellas todo ' a q u e l l o qiu- ros y P é r e z del Molino, 
Una solicitud al | 
secretario de /^ír 
ción pública' 
Autor izada c.on l a - f i r ^ ^ 1 
s e ñ o r Vee?a Lamiera y v g 
vinn iSü fPQA 
de Pablo, s, 
res die M¡Lii a 
ma (raircía, di 
za, isieñiana ( 
leadit̂ s (doit 
«eñones 
Abarca, 
secundiados pqr ima Comisión feme-
nina- compiuiesla de íliist-iingiUiidas y be 
lias señoiita,^, que y a en otiras ocasio 
nes, han üiaiboraido1 oficazmiente por el 
Centro. 
En •iromería. s e r á t íp i ieamente mon-
oon .la. famil ia , abandono l a cí isa de Ulñ̂ .u imw7Mh\. por Oo br i l lante or 
las minas, y aí d í a siguiente, los re- (fiie^fa aue dir ige H reputado maes-
vt-ditu-sos. a c o i m p a ñ a d o s de gran, 'nú- i<vo mYijntefüés s e ñ o r Cía. enn Ws in-
mt^ro 'de . t i albaijadores, ••! ndígei iaK se; ,i;¡,s.pc!ñsa.b!es «orp i ' esas de p.a.nd.eretas. 
dir igen nuevamente hacia, las ji .nnas, ^¡( toK oirpiiniill^s. \hi.mlbo-rilH v dan-
i'oni'picndo pnei tas y ventanas, pene- 2a.s a! estiibi de la. •legión, do-m.inando 
l-run en id. i n h u i o r de l a casa, des- ios cantos y . .niúsica de l a M o n t a ñ a . 
de Pablo \i\f'n y OI; 
V ( l l a / a t a l 
V)la,7,á,l'a,l. 
. mzáib: 
) y d 
dhn Toe''' "\ l a ría 
Manía \ á r d i z . 
le-I'li.c 
do de i 
Pablo 
(Ido v 
•PalbPo y ( 
•r'id1 Diiesfirc 
j biijus, don He/rnor-
.zabal, don laicas de 
don 'Ail vatro de. Pa-
•eñoirita Amparo de 
jll; iscñoditns Ca.rcía 
V i a l , s eño r Uriza , 
n u i j a - J i p y s eño r i t a 
p a r e c e r í a n ' xage: acíotiíes, o no se acó 
modiar ía bien con isl ambiente y mo-
do de ser ile ¡las elegantes -de las na-
Ciomlas [-ara que SÍCÍI exportadas las 
mas altas •IMIVI dades parisinas, ingle-
sa.s o ai nenie anas. de.iMiyas t i •.•s' \)o-
lehcias va siendo cad.a día m á s escla-
v a l a mujeir. 
iSi fetri iE.^jáña i se "illevarafii Has fa l -
das como en l^ondres' se -Itrivan v-a,c-
íua.lnienfe, ba.b/eía" que cerrar los ojos 
y exclamar: ¡ \ade netno! pero, con 
gastarse corfÜ-M,̂  como por acá -e gias 
ta.n las r a ídas . Jlo priidirncliá v el ne-
fato de ''a mnier española, casi, CcisL 
•r.-surta."! cMionizables... ¡que es cuan-
to puede dcctrisel FtainirNl. 
l>e igual modo, .lc.'= snimbi1 ros D i -
te, se envío ay 
secietario del 
c ión 
sid-entes de ei5 
oficial de Comeicio, sew , ™ 
•r u n a 
púb l i ca , ipidiemdo M"; 
-nántiCa se rei'hteg1-81?^^ 
del Ins t i tu to General } - ; 
de se daban a n t e r i o r i » ^ 
tudios. . . pESAl-01 
' ¡eiito, c CASA 
Ayer empezó el ]an̂ S¡iM 
"inquiiMnos ríe la- « a s a ^ t̂fi 
K'VVVVVVWVVVVVVVVA/VVVXA'VVVVVV^ 
t t • I d " « o l o h o r n i f o r e i M p o n t d R t f f 1 
au« no davu^l i f t loa or lg lnnla t qus r 
lo r o n l l a n , nf "«[«ntlano t o r rooponda» 
o orne a, di-a.r'o suelen verse por 
• ' inrin una altinra iiinidencial de 
\1ÍÍ-UÍIIOS pecan m á s bien die ba-
fiebro con ancbn 
r e e t o i 
ahi . 
c o p a . 
jois. Una G,biclenva/ d' 
finta, ntrededor. o. con. cinta, aleo m á s 
l a calle de Meníndez 
hace' üe-impo , fué; 
ii<l^iaaeiite' por lo 
cipio y que 
el inmueble . 
a sal ir de sus ^ ^ T M ^ L 
APERTURA DE ^ ¡a f 
iMañana , lunes; se p̂i 
cuia p a r a Has clases -
dan'"' 
v ivienda 
alumnos d u r a r á < n " ' n ^ £ 
cstreclia y un p lú ra^ r i tp , ano teniendo los cuales las clases 
